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Madrid, marzo 1? 
E L T R A B A J O D E L A S M U J E R E S 
Ha sido aprobado en el Congreso el pro-
yecto de ley sobre el trabajo de las muje-
res y de los niños. 
Y I L L A V B R D E 
Restablecido del ataque de grippe que 
venía padeciendo el Sr. Villaverde, ha 
asistido hoy á las Cámaras. 
E L T A B A C O 
31 gobierno no está dispuesto á Conce-
der el libre cultivo del tabaco. Considera 
suficiente, por ahora, ampliar el ensayo de 
dicho cultivo á diecisais provincias, 
I M P U E S T O SOBRE L A L U Z 
Ha sido aprobado hoy, en el Congreso el 
proyecto de ley estableciendo un impuesto 
sobre la luz de gas, de electricidad y da 
carburo de calcio-
I M P U E S T O SOBRE T R A S P O R T E S 
Ha sido aprobado en el Senado el pro-
yecto de ley creando un impuesto de tras-
porte sobre pasajes y mercancías envías 
marítimas, fluviales y terrestres. 
PRISIONEROS L I B E R T A D O S 
Han llegado á Manila, según telegrama 
que del cónsul español ha recibido el go-
bierno, 17 religiosos, 71 oficiales y 388 
soldados que se hallaban prisioneros en 
poder de los tagalos. 
E L T R A T A D O 
H I S P A N O J A P O N B S . 
El representante del Japón en esta 
Corte ha celebrado una conferencia con e 
Presidente del Consejo de ministros, se-
ñor Silvela, para ultimar el tratado do 
comercio entre España y la referida na 
cio'n. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S . 
Hoy se ha'celebrado el acostumbrado 
Consejo de ministros, bajo la presidencia 
de S- M- la Reina, sin que se hayan to-
mado acuerdos que revistan importan 
cía. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-75. 
L O S B O B R S SE R E C O N C E N T R A N . 
Dice un telegrama recibido de Paarde-
bexg, donde acaba de capitular el general 
Cronje, que los boers se están reconcen-
trando eígran número al sudoeste de a-
quel lugar. 
E N M A P E K I N G . 
Un telegrama de Londres da la noticia 
de que los boers atacaron con vigor aque-
lla plaza el 18 de febrero, siendo rechaza-
dos con pérdida de cuarenta hombres en-
tro muertos y heridos. Los ingleses tu-
vieron dos muertos y tres heridos. 
N O T I C I A S D E B U L L E R . 
Se ha recibido en Londres un telegra-
ma fechado hoy en Nelthorpe, unos ocho 
kilómetros al sur de Ladysmith, en el 
cual anuncia haber visitado aquella ciu-
dad y que esoepto una pequeña guardia 
que conservan los boers al norte de la 
ciudad, los demás se han retirado apre-
suradamente. Dice que la guarnición ha 
estado alimentándose exclusivamente de 
un rancho único, cada día, hecho con 
carne de caballo ó de muía de la que se 
daba media libra por plaza. Las tropas 
inglesas que han estado sitiadas, dice Bu-
Uer, necesitan reponerse un poco antes 
de poder prestar servicio de campaña. 
¿ Q U E SERA ELLO? 
Dice un telegrama de Londres que Mr. 
Ch-mberlain, ministro de las Colonias, 
ha preguntado al gobierno autóaomo de 
la Australia si podría ó nó enviar más 
tropas de aquella colonia para combatir 
en el Africa del Sur en el caso de que 
las tropas imperiales se necesitasen en 
otra parte-
L A D E U D A P U B L I C A 
A M E R I C A N A . 
Dice un telegranáa de Washington que 
según el estado que acaba de publicar la 
Tesorería Nacionalt la deuda pública 
de los Estados Unido ha disminuido 
$6 750,168 durante el mes de febrero que 
terminó ayer. 
U N I T E l T S T A T E S 
W H A T D O E S I T M E A N ! 
London, Maroh lat—The Hon Joseph 
Ohamberlain, the Br i t i ah Sscretary of 
State for the Coloaiea has asked the 
Aastral iaa Goveraments wheter they 
w i l l be able tosendadditionalTroopa to 
South Afr ica i f tne Imper ia l Troops 
are required elsewhere. 
U . S. P U B L I C D E B T 
Washington, Maroh lu t—Aooord ing 
the Report jast iaaued by the U . S, 
Treasory Department the Uni ted Sta-
tes National Debt has decreased 
$6.750,168 dar ing the month of Pe-
braary j a s t ended. 
da 
NOTICIAS C0itf£3CUL33< 
Nueva York, Mareo 1 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Desoueato papel comercial, 60 djv, 
4 i á 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, GQ djv., ban-
queros, á $4.82.7l8. 
Cambio sobre París 60 d[V., baaquaros, á 
5 fr. 20.5[8. 
Idem sobre Hamburgo, 69 djv., banque-
ros, a 94.114. 
Bonos registrados da loa Estados Unidos, 
4 por ciento, á 117.1i3. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, cosijo y flete, 
en plaza á 2.5[8 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.3/8 c. 
Mascabado, en plaza, á 3.1j[16 o. 
Azúcar da miel, en plaza, á 3.5[8 c. 
El mercado do azúcar crudo, á penas sos-
tenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
£12.15. 
Harina patent Minnesota, á $3 95 
Londres, marso 1? 
Azúcar de remolacha, á eatrogar en 39 
días, á 93. 8.1[4 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 e, 9 d. 
Mascabado, á 11 s. 
Consolidados, á 100.5[8 ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67.7i8. 
París , mareo 1? 
Renta 3 por ciento 102 francoe25 cén-
timos. 
EDITORIAL NOTES. 
INSULAR Secretary of Pinance VA-
RONA, andar instraotions frotn Gover-
ñor General WOOD, has gathered a 
lot of interest ing data; whioh is DOW 
issned, g iv ing , among other matters 
of importance, a tabnlated statement 
of the property incumbranoos i n the 
island, which amonnts to $248 000.000. 
Havana Ci ty has over $100,000,000 of 
this indebtedness. Matanzas leadd on 
rura l property, the figures s h o w i n g 
a total of $45,000 000. Santa Clara is 
next w i t h $40,000,000. No figures a re 
given estimating the to ta l va lué oí 
property in the island. I t is diff ionlt 
to arrive at th is beoanae the present 
conditions almost forbid a standard of 
oomparision. 
THE Havana Journal and Mr . Francia 
ATWATBB, i ta proprietor, are to be 
complimented npón the promotion of 
Mr. F . C . O E H L B E from head of the 
advertising and cironlation depart-
ments to the more responsible post of 
boHinfBS manager. Edi to r CARR and 
OEHLRR make a good team. Tney are 
both enterprising and, eventnally, w i l l 




Maroh Ist . 
TIMEliY 
Serv ic io de la Prensa Asoc iada) 
Hueva Yorkt marzo Io 
E N J A M E S T O W N 
Dicen los telegramas de Londres qtio se 
asegura en aquella ciudad quo las pérdi-
das suMdas.por los boers en el rescate da 
la ciudad de Jamestcwa, en el norte de 
la Colonia del Cabo, ascienden á cincuenta 
muertos, ciento veintitrés heridos y tres-
oientos extraviados. 
A R M I S T I C I O 
Según telegramas de Londres durante 
el encuentro del domingo entre las fuer-
zas inglesas, al mando del general Buller, 
y los beers, so pactó un armisticio para 
enterrar los- muertos. Durante la BUS-
pensio'n de las hostilidades, boers ó ingle-
ses fraternizaron- Los boers admitieron 
que sus pérdidas habían sido grandes. 
E L C O M B A T E 
D E P I E T E R ' 3 H I L L 
Dicen de Londres que on el combate de 
Pieter's Hill, al sur de Ladysmith, los 
ingleses hicieron sesenta prisioneros á 
los bcers. 
En dicho combate sufrió' pérdidas terri-
bles el regimiento de "Tiradores de In-
niskilling. 
A T I E M P O 
Según las noticias que llegan á Lon-
dres, cuando se levantó el cerco de La' 
dysmHh era muy comprometida la situad 
ción de los sitiados debido principalmente 
al estado insaluble del agua que bebian y 
álas pésimas condiciones sanitarias en 
que se encontraba la ciudad. 
E L G E N E R A L D Ü N D O N A L D 
Dicen telegramas de Londres que se 
supone allí que el general inglés Dundo-
nald hizo un gran rodeo hacia el este y de 
este ifi o áo fe vité pasar cerca de Bulwana 
Hül áonda los bcers estaban fuertemente 
atrincherados. Sa espera que el grueso 
del ejército del general Buller llegará es-
ta noche á Ladysmith. 
C E L E B R A N D O 
Todos los telegramas queso reciben de 
Londres dan cuenta de las múltiples raa 
nifestvoicnes do alegría que está hacien-
do el pueblo inglés- Por todas partes se 
ven colgaduras y banderas. La multitud 
canta y da vivas. Las escuelas se han 
cerrado y los negocios se han suspendido 
para celebrar las noticias de la guerra. 
L A S B A J A S D E L G E N E R A L 
Dicen de Londres que las bajas sufridas 
por las fuerzas del general Buller en las 
cuatro intentonas h echas para socorrer á 
Ladysmith^ contando hasta ayer por la 
tarde, ascienden á cuatro mil hombres. 
L O R D K I T O H B N E R 
El general Kitchener, jefe de estado 
mayor del general ̂ oberts, ha salido del 
rio Modder y se encuentra en Arundel, en 
el .norte de la Ooíonia del Cabo. Los 
boers que estaban en Oolesburgo han 
abaldonado BES posiciones- Las fuerzas 
inglesas se disponen á ocupar aquella ciu-
dad. Les boers que operaban en aquel 
distrito lo están abandonando. 
NO H A Y I N T E R V E N C I O N . 
Dice un telegrama de Berlín que se di-
ce en aquella capital, con noticias de. ori-
gen autorizado, que el gobierno alsm án 
no sabe que haya proyecto alguno para 
intervenir en la guerra anglo-boer y qus 
Alemania, por su parte, no piensa Inter--
venir en el asunto. 
E L T O I S O N D E ORO. 
El viernes próximo tendrá efecto la ce-
remonia de colocar el collar de la orie n 
del Toisón de Oro con que ha sido conde-
• , . , i i T» ' • i. j at Ladysmith has baen exist iug on a 
corado recieníemante el Principe herede- half ..¡aQd meal áaÜ7 aQd thi/mada 
ío de Alemania. En nombre de S. M. la | of horse and mulé flesh. B r i t i sh Troopa 
I&pina D • María Cristina actuará el Du- I want a l i t t le nursing before they are 
Neic York 
B O E R S LOSSES I N 
TPEB R E O A P T U R E 
O F J A M E S T O W N . 
London, Bagland, March l a t . — I t is 
l apserted that Boers lost fifty men 
k i l l ed , one handred and twenty 
I three woanded and three huadred are 
f s tü l missing as the reanlt of the 
i- flghtin in the recaptnre of Jamestown, 
in Northern CapeColony. 
A N A R M I S T I O E 
O V E R S Ü N D A Y 
London, Maroh Ist.—There was an 
armistice between Br i t i sh Gen, Bn-
llei 'a foroes and the Boera over 
Sundaf, Peb. 2oth. when both Armiea 
baried their dead. Boers aod Br i t i sh 
fraternized. Boera admitted that 
they had heavy losses. 
T H E P I E T E R ' S H I L L F I C H T 
London, Maroh I s t . — I n the flght 
on Fiotet'a H i l l , near Pieter's Station, 
sixty Boers were oaptared. 
Tlie Inn iek i l l ing Fasiliers snffered 
terr ib ly . 
S A V E D J U S T I N T I M E 
London, Maroh lac.— Advioea 
received jas t ptevioaa to t he re l i ev ing 
of the beleagnered town of Ladyamith 
showed that they were i n thoir laab 
gasp niíwtly owing to the poisonona 
condición of the d r ink ing water and to 
the fearbul sanitary conditions of the 
Ci ty . 
H O W G E N . D Ü N D O N A L D GOT I N 
London, March I s t . — I t is asanmed 
that e Br i t i sh Gen. Dnndonald made 
a wide ta rn iug movemont to the East 
ward thas skirfcing Balwana H i l l 
where the Boers had a very atrong 
position. I t ia hoped that the bolk of 
Gen. Baller'a Arcny w i l l be in L i d y -
emith to-night. 
E N G L A N D STOPS 
B U S I N E S S TO C E L E B R A T E 
London, March Ist .—The demona-
tration of j o / , al l over England, tako 
every form. Fiaga and bant iug are 
flying everywhere. Crowda aing and 
cheer. Sohools are closed and bneinesa 
are negleted. 
B U L L E R » 3 LOSSSS 
London, Maroh lat .—.Brit ish Gen. 
Sir Redvera Buller'a losaea up to yea-
terJay evening, in hia fonr atfcempta to 
relieve Ladyamith amonot to font 
thoasand men. 
L O R D K I T O H B N E R 
S H l F t f S TO A R U N D E L 
London, March I s t .—Br i t i sh Gen. 
Lord Kicohener haa moved from the 
Modder River and ia n o ^ at Arunde l , 
in Northern Cape Ooloay, Boera have 
evaoaated Colesbar^ Whích Br i t ieh 
forcea w i l l occnpy. Boera in that seo-
tion are ía fnlJ retreat. 
NO P R O J B Ü T TO I N T W R V E N B . 
Ber l ín , Germany, Maroh I s t . — I t ia 
authori ta t ivcly anooanced that Ger-
many kuows of no project to intervene 
ia the Sonth Af i ioan war and that i t 
does not intend to intervene herself. 
G O L D E N F L E E C E FOR 
K R O N P R I N T Z O N F R I D A Y . 
Berl in , March, lat .—The Duke of 
Veragna, in behalf of Chriatina, Que 
en Rtigeot of Spain, w i i l present the 
Golden Fieece to the G e r m á n Orown 
Prinoo on next Fr iday . 
BOERS R E P O R T E O I N 
F O R C E N E A R P A A R D E B B R G . 
London, March l a t . — A despatch 
dated at Paardeberg saya tha t Boers 
have been reported in forcé to the 
Southwest of tha t place, 
BOERS A T T A O K M A P E K I N G . 
London, Ma ich l a t . — I t has been 
learatcl that Boera made a severo at 
tack on Mafeking, i n Peb. 18cb, and 
were repnlsed wi th forty k i l l ed and 
woanded. Br i t i sh had two k i l l ed and 
three woanded. 
B U L L E R W I R B S A G A I N 
London March I s t — A telegram 
dated to-tiay at Nelthorpe, abont flve 
milea Sonth of Ladysmith, and aaya 
ha haa visited that Ci ty and adds that 
excépt a small gnard that is a t i l l to 
tae North , al l the besiegera have has-
t i ly retired. He aaya that the garriaon 
Almiral Dewey 
on 
The Nicaragua Canal. 
D E W E Y upon the 
Nicaragua Canal. 
'^Fort if loat iona ' 
The New 
Y o r k Her-
ald quotes 
A d m i r a 1 
qneation of the 
He Said: 
W h y , of conree 
not. A s I ander í ' s tan i t , the canal ia 
to be and sboald be a neutraiized com-
mercial pathway betwñén the two 
great eceana. To fortify i t wonld 
simply reanlt i n making i t a battle 
gronnd in eaae of war. Fortifications 
wonld be erected. Our fleeta Wil l be 
a a o f ñ c i e n t g a a r a n t e e of the neutral!ty 
and aafety of the canal in t ime of war 
as we l l as in peace." 
Mercedes Hospital. Now that the 
— Government of 
Intervention, in 
oppoaition to every sentiment of jns-
tice, ia reported to have decided that 
the Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes, shall be taken over by "the 
State" and hereafter admiaiatered by 
Civic offlcials for governmeat aocoant 
—in total disregard of to ita righta 
and legal status aa a p r í v a t e snatita-
tion, construoted by individual aab-
scription aad contribntion; the fol-
lowing data may be of pabilo in terea í : 
MERCEDES HOSPITAL. 
This inst i tut ion was inaogurated in 
Havana, in Deoember 1895, at a cost 
o f | 27C 000; ita foaaders beír.g: Doña 
Josefa CRUZ DE OVIEDO (who headod 
the saacription w i t h $100,000), don 
Joaqain GÓMEZ (who contribnted 
$37,000), don Salvador SAMA (who ga-
ve $20,000);—the proceeds of varioua 
theatrical performanoea for which Sta. 
Margari ta Pedroaa atood sponsor, 
w i t h a peroentage from a series of 
fonctiona by don Luis Magantini (the 
great Spanish bnll-fightei) and con-
tribationa from sandry Spanaih chari-
table societiea (aggregatin $59,000) 
being added to the subacriptiona of 
the foandera to make np the grand 
to ta l and cover coat of premiaos and 
organization. 
The hospital ia a prívate inst i tat ion, 
becanse i t was cónat rac ted .by p r íva te 
fands, withont goveromental aid what-
ever. I ta present capital amonnts to 
$1,145,000. I t has always been aelf 
aaataining; meeting all ita enrrent 
espenses and bilis, as promptly as any 
merohant wonld, 
The Municipali ty of Havana today 
owes the Hospital $256,000; while 
other towas owe i t npwards of $14,000. 
The University of Havana has been 
payiog the hospital $6,000 a year for 
uso of ñvo halla and ita operating 
rooms, whera Cuban aiedioal stulOnta 
roreive practicAl instruction in sur-
gery, ote. A n d beaidea thif , the Ci ty 
of Havana oaly reoently arraoged to 
pay $12,000 per year for a speoial 
Obs té t r i ca departraent, for the beneflt 
of poor wornen—the farni ture and 
eqoipnaenta being a l l s n p p ü e d gratia 
by dona R o a a ü a A B R E U . 
The insti tat ioa, f rom its orón resuur-
ees, is able to care for 100 oharity 
patienta. Usaally there are 250 to 300 
elck apon its regiatry, Those recom-
njended by the Ci ty atithoritiea ^Ud 
Beneflcenoia (Orphanage) are charged 
for at the rate of 50 cents per day. 
D n r i a g the past 18 montha volnn-
tary doaationa amonnting to $48,000 
have been received by the manage-
ment; beai ea c lothiog and delicaciea. 
Americana aent to thia Hospital by , 
or throogh recomendation of, the M i l -
i t a ry or Civic Authori t ies have a 
epecial department w i t h a "dis t inct ion 
annex"; aad their atteadanta speak 
Eaghab.'Patieatp, or the Goveromentj 
are charged 50 cents, to $1 per day 
for sach patienta. 
The Banco Éspañol ia the depositary 
of the fands of the hospital. 
The boildingg are now being re -
painted and tennovatad. New draiaa 
have been pot in , and running Water 
provided (from Vento Springa aoque-
dact). Gas is now nsed^at thia is soom 
to be sobatitnted by eíeotr ic i ty . 
The Slupsriora in charge is Mothar 
Mart ina de la Faente; assisted by 
thirteea Oatholio Sistera of Char i ty 
and twenty ekilled nnraes. 
Thera is also a Tra in ing Sshool for 
Nurses attached, where inatrnotioa ia 
given weekly. 
There ia a Junta de Patronos, which 
provides for a regalar inapeotioa. The 
Hospital a c o o a n t í aro doable-eatry 
and ¿ re regalarly audited. 
A t this wr i t i ng , there ara 263 sick 
i n Mercedes, of whioh 23 are Amer-
WAR-Secretary ROOT has sent Pro-
fessor J . H . HOLLANDEB of John 
Hopkins University to Puerto Rico to 
devise a new avatem of In te rna l Taxa-
tion for the Oolony. 
THB original diaoovarer of the great 
Cape Nome (Alaaka) gold flelds is 
co w a prospector i n Cuba. 
O F I C I A L 
Cuartel teral fle la Divisan 
k Cutía. 
O F I C I N A D E L I N G E N I E R O J E F E 
Hahana, calle de Tacón n. 3, 
Debiendo llevarse á cabo en la Casa de 
Beneficencia varias obras consistentes en: 
Instalaciones sanitarias. 
Abastecimiento de agua. 
Alcantarillas. 
Suelos de hormigón y trabajo de carpin-
tería según los planos existentes en esta 
oficina. Se anuncia por este medio para loa 
que deseen hacer proposiciones para las 
mismas. 
El plazo para la admisión de estas pro-
posiciones termina el 3 de marzo de 1900, á 
las 12 M. á cuya hora se abrirán en públi-
co, debiendo hacarse aquellaa en pliego 
cerrada. 
So dará informo al que lo solicito. 
Se reserva el derecho de rechazar cual-
quiera y todas las proposiciones. 
W. M. BLA-CK, 
Major, Cuerpo de Ingenieros, E. U . de A 
legeniero Jefe. 
C. 309 alfc 4-24 
Of 
O F F I C E O F C H Í E F E N G I N E E R 
Havana, Tacan 3,. 
Sealed proposals wil l be received at thia 
office uatil 12 M. noon, i larch 3. 1900; 
and thea pablicly opeaed, for furnishing 
and installing complete at the Casa Casa 
de Beneficencia, as per plans in this ofifee, 
as follows:— 
System or Sanitary Plumbing. 
System of Water Supply. 
System of Sewers. 
Concrete Eloortí. 
Carpen ter Woik. 
Information furnished oa application. 
The rlght is reserve! to reject any or all 
bids. 
W. M. BLACK, 
Major, Corps of Engineers, U. S. A. 
Chief Engineer. 
C. 310 alt 4-24 
ASPECTO M LA PLAZA 
Mareo Io, de 1900. 
AZÚCARES.—Continúan prevaleciendo la 
flojedad en los precios y calma en la deman-
da, no habiéndose ofrecido á la venta más 
que un pequeño lote, los primeros de cuya 
operación que se está efectuando á última 
hora, daremos mañana. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96L96J, 5 á 5.1i8 reales 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO.—El mercado sigue ea las mis 
mas condiciones anteriormeato aauacia 
das. 
CAMBIOS.—Continúan Quietos y sin ma-
yor variación en los tipos. 
Cotí zampa; 
Londrea, 60 d i v . . . . . . . 1 9 i á 19i por I0J P . 
3 div 201 á 20i por 100 P. 
París, 3 div 6 á 6 i por 100 P. 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 18i á 17i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4 | á 4f por 100 P 
E. Unidoa, 3 div 9 i á 9^ por 100 P 
MONEDAS EXTRAK.JERA.S. — Se cotizan 
hoy como eigue: 
Oro, americano a 9 i á, 94 por 100 P 
Ckeonbacks « 9 . . . - 9 | á Ü i p o r l O O P 
Plata mejicana, nueva. 59 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero - 9 i á d i por 100 P 
VALORES,—Algo más animada la Bolsa 
hoy, denotando nueva baja los tipos, según 
se verá por las ventas á continuación-. 
50 acciones Banco Español á 9^. 1(2. 
250 id Banco del Comercio 36. 
400 id. F. C. Unidos ¿ 8 3 
400 Id. Gas de 23i á 23^ 
jjtfAriWaSeBBWSMMItl I Hlll 1111(11« 
Cotisacién oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 7t á 7 | valor. 
P L A T A HSPAÍÍOLA: m i 84 por 100 
Comps Vend. 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaoiones A yuntamtento Vi 
hipoteca .. .•>•• 
Obligaciones Hipotocarias dsl 
AJUIÍ t aijii ento :<> ••• • 
Billetes Hipotooarios de la Isla 
de Oaba. . . . . . 
ACCIONES. 
Bfi&co Eapafiol de la Isla de 
Cuba 
Banoo Agrfoola.... 
Banco del Comeroio.......... 
Jompañía de Ferreoarrilea Uni 
dos de la Habana j Almaoa-
nea de Regla (Limitada).... 
Oompa&ia de Caminos de Ií ie-
rro de Cárdenas j Júoaro.. 
Compañía de Caminos da Hie-
tro de Matanzas á Sabanilla 
0?Gab&na Central Eaiiwaj 
Limited—Preferidas.... . . .» 
Idem Id«m scoions». 
Compañía del Ferrooaml del 
Oeste , . . . < , . . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Q-as....... 
Boscs Hipotecarioa do la Com-
paüía da Cas Consolidada.. 
Compañía de Cas Hispano-A-
morinana nansolldada...... 
Boaoa Hipotecarios Convertí-
dos de Uaa ConaoUdado.... 
Rad Ta1»í3nina de la Habana 
Compañía da Almacenes da 
Hacendados 
Empresa de Fomento j Nave-
gaolóndel Sor . . . . • • . . « . . . . « 
Compañía da Almacenes da Da 












































Obligaciones Hipotecarias da 
Cienfnegoa y villaolara.... 
Compañfa de Almacenes de 
5 anta Catalina. <.., 
Refinería de Aaáoa? de Cára»-
Acciones...,n>........sa 
Obligacisnea. Serie A. . . . . .^» 
Obi Ilación es. Serie B , . . , . . , , , , 
Crédit 5 Territorial Hipotecario 
de la Isla de C^ba ..0 
Compañía Lonja de. VívrreBcs 
Ferrocarril do Gibara á Holgain 
Acciones ~ 
Obligsiolones ,., . .•,„ 
Ferrocarril de San Cayetano 
6 ViSales.—-ácoionea....... 
OhUcaoionea..,. 
Habana, 19 de mano de 1900. 
113 á 140 
1 á. 6 







Tarifa entre Naeva York y Ha baña 
! Entre Nueva York y otros pneitos 









. . . . $9.50 
Tentas cfectuMas @l ñl% 1?. 
Almacén: 
50 vermouth Torino J. 
y cp Edo 
10 (¡i vino Chianti $6.25 
85 BI café crte $16.25 
150 s/ café cte. P. Rico $10 50 
400 onabón Candado $3.50 
150 C2 sidra Cruz Blanca.. . $¿ 25 
20 c; coñac Cristal. 
25 el ron M 
15 qtls. cafó tostado Pfco 
Rico 
100 tercia, manteca Bellota 
20 (¡i latas id. id 
20 ai í2id. id. i d . . . 
10 0^4 id. id. id 
50 Cf tocino , 
40 c; pemiles 
15 c; tocino 
25 tercls. jamones 
200 harina Pura $6.50 
400 s; id. Exquisita $6 30 
20 C2 pemiles $9.50 
10 c? tocino. . . $10,50 
8 o? lomo $9 
300 tercls. manteca Dussaq 
Extra $6.65 
20 o? pemiles $9.25 
500 SÍ harina Ia Dassaq $5.75 
500 s? Id. Ibore $5.65 
500 82 Campana $5.75 
450 82 maíz Norte. . . $1.19 
500 b2 cerveza Bohemian... $9.37^ 
300 82 harina Imperiel $6 30 
200 82 id. Corona $5.75 
200 s; id. N0 13 $16 
200 82 id. Palmera $6,10 
400 C2 bots. sidra Cima . . . . $3.75 
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Remite y conduce en general á todos, y de todos loa puntos de ios Batidos Uaidos, Cuba, Puerto Rico y la América Central y del Sur. 










AMERICANO T l ^ r S de^Expr^o^^ ^ ^ POr l0S Ferroca"ile8 «e ̂  " " i la qus cobra-an los ferrocaniles antea de inaugurar el PAN 
en operación en Cuba. 
COMPAÑIA D E E X P R E S O CUBANA Y PAN AMERICANA, 
Esta CompaSía está relacionada con U Compañía de Expreso Interaacionsl y 1» United States Exprés Co. c 2Í6 7Í-10 P 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para todos los puettos mencionaos. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
nata*io antes de correrlas, sin cuyo requisito sa-
rán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque hasta el 
dia 3 y la carga á bordo hasta el diá 5. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
ÍIotaRte, asi para esta línea como para todas laa de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
toe que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seüore» pasajeros 2it-
clü el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del os-
den y régimen interior de loa vaporea de eata Com-
paSia, al cual dice ac>: -
'Les pasajeros deberán escribir sobre todoa loa bul 
lot ¿a su equipaje, au nombre y el puerto de deo-
íiao, con todas En.í letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Conipa&lc no 
edmiUrá bulto alguno de equipajes quo no lleve oís-
sementé estampado eLnombre y apellido de aadveBe 
íSíti»n al Aol nas?ta do desMae 
Oe más pormenores impondrá su consignatario, 
M, Celvo, Oficios n. 28. 
NORTH AHEBICAIV TRUST €0]BPANY 
(BANCO 
C a p i t a l : $2 .000,000. 
O F I C I N A S 
AMBEIOANO.) 
| S u r p l u s : $1 .000.000. 
General Trasatlántica 
Y AFORES COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Gtofeier* 
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 6 de Mar-
zo e! rápido vapor francés de 6,959 toneladas 
cap i tán T O t J E N I E B . 
P T T B H T O D E L A K A B A H A 
Entradas de travesía 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, coa conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Los vapores de esta Compañía signen dando i 
los señores pasajeros el esme^do trato que tanto 
tienes acreditado. Dia 28i I 
De la Plata y escalas en 90 diss berg. esp. Clotilde, I De HÎ B p&rmenoreaimpondrán sus Oonsiínat arlos 
cap Perrera?, tnp. 11, tona. 292, con tasajo, á i Briílat Mont'ttoa y Comp? Anmrt-ura núm. 5. 
Balcells y típ, f . . . . 7.27 
Dial"; I • 
Cartagena en 7 dias vap. in?. Salamanca, cap, T^T k |Wífin 
Reynolds, trip, 22, toes. 13JI, coa ganado, á . 
B. Dnran. 
Panzacola en 7 dias gol. ing, Sierra, cap. Sal- « 
vaje, trip. 6, tons. 14t), con madera, á R. Gon- | 
zalez, ' jj Fa^t Mail £*m@ 
Salidas de travesía 
D¡ar28: 
Para Panzacola vap ing. Hirundo, cap. Orsen. 
Dia 19: 
t3PNo hubo hasta las 3. 
I Les r áp idos ^ lujosos vaporea d© esta 
| L íaea j entrará» y saldrán en ©1 orden 
i sigidení;©: Los 
Entradas de cabotaje 
Dia Io; 
De Mariel gol. Altagracia, pat. Palmer, con efeo-
t «iS. 
Gibara gol. Ramona, pat. Visval, con 2000 va-
ras madera. 
B. tí onda gol. Natividad, pat, Rloseco, con 
. 6000 cojes. ' 
MOVIMIENTO 1)E F A S A J E R O S 
SALIERON 





v̂ Ktíai'aa pox ia mafiana sallando á le s doce y me-
dí;-. ú-\ di > gara Cayo Huesa y Tampa. 
:̂•rt Tampa hacen conexión con loa trenes 
da vestibulo, qvio van provistos de los carros da 
f ¡rrocarín má,s eleg^atez de salón, dormitorios y ro-
iíotorioa, para todos Isa psntos do loa Estados ünl 
dos. 
¡i;: ¡isa blH»*«« áíracios ps?» lo pñnaipalfia pan-
%m dej lat Sistadcs Unidos y loa equipaje» ao despa-
Qtwü úcede ÍÍS>« pnarto ai 0.3 BU destina. 
s-fti* -3i>jiv«a<63i3{3 da los tsaüoroa pasajeros «1 
deapápliú da letras sobre lea Matado* Ünidoa estará 
ibíí-íto Uasíi\ ftltim» Vtors, 
Habiáadose levaitado la cuarentena en la Pl 
OFFIOBS: 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agtnte Fiscal del Gobierno de los E . U. Depositi-
rio legal pata el Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
cadas, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones do valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $3 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual, 
C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S . 
Fiscal Agent) cf de Governmeit of the üalteí 
States. 
I t transaota all kinds of banking busi-
ness with guarantee. 
Issuos Drafts and Letters of Credit ou 
all points in the United Stares, Europe and 
Cuba. 
Administrates valúes issued on mortg-
agea of corporations, companiea and In-
dividuáis. 
Rents safety-boxes for the keeping of 
money and jewels at $10, $15, $25, and 
$50 per annum. 
I t has opened a Savinga Bank in all ita 
offices, to reoeive deposita from $5 upwarda, 
paying 3 p § interest per annum, 
Receives Money in account Current and 
pays checks against i t balance in any 
amonnt. 
A D Y I S O E Y D I E E O T O E S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Go. 
Sr. Juan Fino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba óc Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr, Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Producá Exchange. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, Seoretary of Board. 
F. M. HAYES, Manager. 
o 327 26-1 M 
saje ei.certiSoaiíio do vaoanaoióa que se expide por 
el Dr. rsproaoafcsn-ie dal IVIaríaá Hospital Semoo. 
Me;oa^9r«3 »¿m. -̂ 2, ültos. 
'rir.:-. Txm imfome» «««giras • s-aa râ nMwnsaatfw 
as esta j>!s,!i?»= 
r T n̂n?el Mufio?~B GoBsá'.w i rida eol(> a3 ueoesit» para obtener el billete de pa 
—Antonio Lo^ez—J B Montereal—V Ub^ch—R t - J- . . .L-. - .*. . J - * - i 
M^rt'nez—W González—José Mas—Buenaventura 
Desuimlle—P Ahadal—Joté Rabert v 7 de f milla 
P Soler—Joeé Perales—Actonio Mestre—F B i -
rrics—C Guray—Manuel Suarez—R S^ntiesteban 
José Giral—Dieg» Samperf—Uairon Domonefh— 
P Pr»t—S miago Gíiilo—P Yanseyhei—A Van-
seybel—J F Be-ndes—B Berodes—A Alvaz—A 
R KingsbuBg—L Dartres—SU A'onso —Carme.'j' 
Gallardo—A Gano—F Lmge—B Franco—A P r-
nnndez—O Balistinl—J Orderenzo—M Ckenzl-— 
José Auatrla—J M Andieson- A F González—Ra-
món Hernández—itolores Vera—N Hernández— 
M Gutman—Antonio Guerra Calderón—Diego 
González—F Alvarez—Juan Vega—Antonio Cruz 
L del Olmo—Roqae Boquero-J Cabrera—Diego 
Méndez—G Pita—JJBÓ Pmquar—F Salcedo y fa-
milia—Ilttno. Sr. Ohijpo1 BImnel Santander—Ví-
nanci) Santander—R;fi8l áarra—M Tomas—Ra-
món Boach—Juan Pioberls—Aud és Plobf-ris— 
Juan B .osta—José LMnas—J jsé Ginar—M igirel 
Cabes—G Glnar—G Palmer—F Boscb—. c. rw ?. 
Perer—M J^fie—Cesar Bionde—Ct R'^ch-Jaime 
Alemán—A Castell—A'íredo Alean—M guel Ro-
mery—P Cernty y 34 de tránjlto. 
E L V A P O E 
S A N J Ü A 
C a p i t á n SANSOET 
Saldrá de este puerto el día 5 de Marzo 
á las 4 do la tarde, para loa de 
Nuev i tas , 
Puerto Padre , 
Gibara , 
M a y a r i . 
Baracoa , 
Gkiantánamo 
Y C u b a . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro núm. G. 
Los señores viejeroa que se dirijan á los puertos 
de Nnevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
i de Tánamo, Baracoa Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse & tomar el billete de 
Eañaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ga-alleria (pié de la calle de O'Reilly) para ser ins-
peccionado y desinfectaiio en caso necesario, según 
lo previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
Despachados de cabotaje 
Dia 19: 
Para Cárdenas gol. Rosita, pat. Fleixas. 
ImportactOR. 
Por el berg. C L O T I L D E , de La Plata: 
A J . Balcells: 319000 kilos tasajo. 
Baqnes que han abierto registre 
Dia 19; 
Para Colón, Pto. Rico, Cádiz y escalas, v.ip, cap. 
Ciudad de Cadfz, cap. Oyarbi, oor Mt, Calvo. 
Veracruz vap. esp. Alfoaso v-111, cap. Pea-
champs, por M, Calvo. 
Buques despachados 
Dia 28: 
Para Panzacola vap ñor. Hirundo, cap. Olsen, per 
A Caballero. 
De arribada. 
Pto, Rico, Canarias, C idiz y Barcelona vapor 
esp. Monserrat, cap. Castellá, por M. Calvo. 







l4 pipa sguardicnte 
bultos efectos 
s«?;iói<i regalar de vaporea em«o« tuasíísayie, 
sair-í lía paortaa «igaiecítis; 
sSiwya líoíís 1 Ol^aíuoj'as 1 Tamplso 
Cíabsas Pragrssi Campeoii* 
fvcjfsaii Veracn:* Frontera 
Stgŝ  ¿a í5iba I Tnxpaa | liBgcas 
6íiiás.3 da Nísava York ^3?t ia Habana ; JUCIÍÍ-. 
de Msjdoo loa miéroolos ¿ laa tres da la tarde y pa-
ra Ta H«b&na ^únn los nábsáos £ la una fia 1» 
tüfíft. 
-íaltdfti d» 1& iís-baa» ^AÍA «tsava lEosk teíoe loe 
Unes 5 las oBaíTo íiá f» iardo T todoa loa síbeüofl 
fe ta üJia de la tsr-da. 
XüCATAK.. , , 
H A V A N A . . . „ 
v iaxLAiró iÁ. 
M E X I C O . . . . . . 
08IZABA 











ÉaMás pa?a Progreso y y»?*ortts los Bcaéi a 







Buques coa regristro abierto 
Para Panzacola, bca. Ital. Ita'ia, cp. Eidatella por 
Bridat, Mjntros y Cp. 
N. Orleans vap. amer. Whitney, cap. Leech, 
por Oallian y co. 
Veracruü var>. francés L a Navarro, oap. TOUT-.-Í 
nier,"por Btidat, Mont'ros y cp. 
——N. ürleans vap. amer. Arañan*, cap. Hopnor, 
ñor Galban y cp. 
-N. York vap. am. Mésico, cap. Mo latosh, 
por Zaldo y cp. 
OHIMABA 
SEGURANGA 
YUCA TAN. . e¡, 
VIGILANCIA 
Marzo» 
a f l o r e » de través 
B L VAPOR KSPANOL 
PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
m&r. de la seguvlda»d qne brindan & loa viajeros 
•-. sus viajas en (>1 horas. 
Se avisa ^ l̂ 'S Bres, pasajeros que con fecha 11 
del cerrî nto moa de Noviembre na sido suprimida 
la cuarentena en New York, por consiguiente no 
so requiere el depósito qae para el pago de la mia 
ma hacia cada pasa'ero pero si eloertiñoado de va-
onna el cual se obtiene en las oficinas do Sanidad, 
Msreadcros n. 32. 
COaRBSPONDENCIA.— L a ooirespondenoia 
ge admitirá únicamente eu la adminiatí ación ge-
aai'sJ lío cerreos. 
OAl^QA.—La cavga se recibe on el muel le de 
Cabailoíía solamente el dia antes de la focha de la 
saiids $ se idmite carga para Inglatarsa, Hambnr-
fo, Bremon, Amaíerdam, Rctterdan, Havre y Am-eres; Baeiios Aires, Montevideo, Sanies y Rio 
Janeiro con canooimlcntas directos. 
FLETES.—Para fieíes diríjanse ai Sr. D. L oula 
V. FJ-icá, Cuba 78 y 78. Bl flate da la o í ^ a p ara 
jstiartos de Méjico será págalo por adelantado en 
moasás tmerioaaa 6 su egiuívalente. 
l?jkriácdS>uaoií á ios e¿abarcaáor9« qaa ea virtud 
áa ÍÍS üuÓTrtB dLsposi'ilones del S?. Admlnlsteador 
5̂  Í'.-ÚV.ASÍ:, es obligatorio específio&r en loa ooao-
oimisascí de embarijíi* el TSIOÍ y peno bsnto de laa 
tr.etoaacíafl. 
Psra m&s pormeaovas dirigiría 4 aas ocuaigaa-
itrios 
NavegaeiéB del §ür-
Habiendo suspendido sn i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 




de Batabanó para los de stinos 
de Punta Cartas. Bailén y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora ia escala en ia Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
Escogidas de tabaco 
Majagua (seibón) de primera, segunda y tercera. 
Se vende á precios módicos en el depósito calle de 
Mercaderes n. 7, casa de loa Srea. Laonardt y Cp 
Subasta voluntaría mM 
Por el presento se hace saber: 
Que por voluntad de sus dueños, se sacan á pú-
blica subasta voluntaria, que tendrá iu^arel día l'< 
de marz3 del corriente uño, á la una de la tarde en 
la Notaría del Ldo. don Arturo M iñas y Urquiola, 
sita en la callo de la Amargura número 56, laa al-
| guientes flacas, juntan 6 separadas. 
Í
Las fincas urbanas situadas en esta ciudad, caaas 
calle de Teniente Rey números 48 y 30 y aaa ane-
xas calle de la Habana números 120, 122 y 124 coa 
accesorias, todas unidas. Ubres de gravamen, y por 
el rrecio de 35.000 pesos oro español en conjunto. 
Una casa de manipostería con jardín y hnerta coa 
una anpeificio de 3000 varas, en los Quemados de 
Marianas, calle de San Federico número 18, t asada 
en la suma de 6.300 pesos oro español, libre de gra-
va men. 
Otra casa de mampostrría situada en esta ciudad 
calle de la Marina número 30. barrio de Sm Láza-
ro, tasada en la suma de 3.760 pesos oro eapafiol, 
libre de gravámen. 
Y la otra casa de mampostetía y tejas situada 
también en esta ciudad calle de la Amargara núme-
ro 82 esquina á la de Aguacate, tasada en la suma 
de 8 500 pesoe oro español. 
Aévirtióndose que no se admitirán ofertas quena 
cubran el precio total integro de la tasación: Que 
el que adquiera tod s ó cada tur. de las fincas, de-
positará el 5 por 100 en la Notiría hasta realizarla 
escritura, sin cuyo requisito no se aceptará la com-
pra. 
Los títulos de dominio se hallarán de manifiesto 
en dicha Notaría. 
1Í0? g-2 
A V I S O 
Se hace saber por eito nauicio á los señores 
contratistas y demis personas que remitan ó en-
treguen efectos ó vívjrs' á eíta OÍÍI de Bei jficen-
oia y Maternidad de la Habana, qae sus listas de 
remisión deberán sar revisa l is á su entrega por la 
Mayordomía y puesto el conforme; de lo contrario 
no será pagada n'ngiua cuenta. 
Lo que se publica para general oonoclmleuto. 








de Alumbrado de Gas. 
Por disposición del señor Presidente de esta E m -
presa pone en conoc miento de loa señares accionis-
tas de la misma que de conformidad con JO que 
prescribe el artículo 29 del Reglamente, que desdn 
esta fecha y duraste un mea tienen á su disposición 
los libros do contabilidad de In Compañía yara su 
exámcu en el despacho de la Administraoi»;», calle 
de Amargura núin. 31, 
Habana 16 de febrero de 1900 — E l Secretario, 
José Maiía Carboaeil y Raíz. 1138 8-27 
c a p i t á n D E S C S C A M P S 
saldrá para 
Veracruz directo 
ái 6 de Marzoo á las cuatro de la tarde Llevando 
ia correspondencia pública y de ofi ño. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes de pasaje, solo eeráa eapedldoa 
hasta laa doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Coneiena-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia. . . . 
E L V A P O E CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O ^ A R V I D E 
Saldrá para 
C o l ó n , Saoani l la , 
Pto. Cabello, Xia G u a y r a , 
Ponce, S. J u a n Pto. Bico , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 6 de Marzo á las 4 de la tarde llevando 
la oorrespoadeaoia pública y de oficio. 
SS J t L D O S i 
\m i K 
w m m m m u m m m 
eapitáa G I N E S T A . 
Saldrá tío esto puerto todos los mlórcolea 
á las 2 de l a tarde para los de 
Beoiba carga loa lanea y martes todo el 
día y el miéraoies hasta la 1 da la tardo. 
Se daspacha por sus armadores 
San Pedro D, 6. 
e U 78-1 S 
Para facilitar cuantas srestioaes sean necesarias 
entre los dueños de lincas ríuticas da todas clases y 
!os divertios sindicatos qne li jy se apresuran á esta-
blecerse on este feraz s ̂ elo, efíeoe sus servicios y 
acreditada práctica en la calle 3 A Virtode», el I N -
GENIlíRO AGRONOMO CHEV. A. ROMANO, 
que además de dar cu ntos cansrjos se le pidan en 
ios asuntos de la industria agrf juia, formulará loa 
proyectos necesarios pa'a su organización y redac-
tará cuantos documentos y planos facilitan la inme-
diata inteligencia entre compradores y vehdedore» 
on diferentes idiomas. 
Se encarga también de valorar y tasar dichas fin-
cas, bosques, minas, ingenios, etc. todo á precios 
oonvenoionaloB 050 l a 13 28d-18 
A. loa Panaderos 
Heconociendo hoy en una pana-
d e r í a de esta capital diez sacos de 
h a r i n a m a r c a " T O N T I N A , " hemos 
comprobado que h a y quien se ocu-
pa de comprar sacos v a c í o s de di-
cha m a r c a para l l enar los con hari -
n a Inferior. 
L o que av i samos á los panaderos 
para que no se dejen sorprender. 
Í n t e r i n los propietarios de l a mar-
ca persiguen á los defraudadores 
ante los T r i b u n a l e s . 
P e b r e r o 2 4 de 1900.—Gtotarfí* and 
Company. 
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S I L L O N E S 
F l l i n & OEPOSIT COOT! 
0F M A R Y L A N D 
Activo: $4.237.304,37. I « A J U A J J K Í 
Dam«a fianzas de todas clases. Por i U l l i y fuertes J CÓmodoS, 
nuestro sistema no hay por qué Mpo- > 
tecar casa, n i hacer depós i to en efec-
t ivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Se puede ocupar un destino dan-
do laa Fianzas de esta O o m p a ñ í ^ las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierna, el Banco E s p a ñ o l , los IJerro-
caniles Unidos y los Tribunatas de 
Ooba. 
Esta O o m p a ñ í a es la mayor y fuerte 
C o m p a ñ í a do Fianzas en el Mundo y 
la^únitta que ha cumplido coa las leyes 
de eat/e pa í s . 
Gñcinas. Cuba 58 
nt» 322 •iíM M 
lÍÉTV. JJ? 
E l día lOd-j Abril pjóxlmo álas nueve ds» la ma 
Baña y en la Notaría de O. Francisco de t7i stro y 
Fiaquer, calle de Empedrado n. 20, se remt tar'n 
en pública subasta y por precio de ua mil ocho-
c entes ciocuenta pesroí oro amoricar.o las casas 
San Nicolás 70, San Nicolás 129 y Conseje» > A 
rango £0, antss 9, libres de gravamen, pert ent-
oientes á la herencia prcindivisa de D. Eaz ique 
L . Armaud y 01 ver para atend r á psgos'de la 
tettamentarla. Se adviene que los títulos d» joro-
piedad están de manifiesto en ia misma >'otai la y 
que con ellos habrá de confurmirse el remita» lor 
por cuya cuenta S'M'án todos IOJ gastos de la snlx as 
ta, escritura, certificación de gravámenes, etc., 3 
que no se admitirán proposicipnes que no cubra o 
el precio fijado, siendo necesario para hacerla» » d 
depósito previo de un diez por ciento de la tasa» -
eión. 
Habana Febrero 27 de 1990.—El Albaoea, J , M 
Argomedo. 1801 4-2 
amarillos ó color nogal 
S 2 . 7 B T J ^ T O 
Hesitas haciendo inego 
en l a casa de 
B o r b o l l a 
Compostela, 52, S I y 55, 
B U R I O DE U Mmk 
VIERNES 2 DE MAE/O D i 15sGO. 
BOU POTE 
Y LAS POTENCIAS, 
Xo me llamaría yo Rei 
naldos de Montalván si en 
levantándome deate lecho 
no me lo pagase, á pesar 
de todos sus encantamien-
tos: y por ahora trá iganme 
de yantar, que sé que es lo 
que más me hará al caso. 
Cervantes. 
Guando todavía resuena en núes 
tros oídos la acriminación desdeño 
sa de ciertos críticos extranjeros 
que atribuyen á España un desme 
dido orgullo y excesiva confianza 
en su espíritu aventurero, creyén-
donos merecedores del escarmiento 
que hemos sufrido con el desastre 
de las colonias-, se nos aparece el 
Courrier des JEtats Unís estrañán 
dose mucho de que la prensa espa 
ñola sea hoy la que usa tonos más 
templados en lo que se refiere á la 
cuestión anglo-boer. 
A lo que parece, este colega ha 
liaría más en carácter nuestra na 
ción si compitiéramos con los fran-
ceses y los alemanes en hacer burl 
y escarnio de la Gran Bretaña, COD 
motivo de sus últimos descalabros 
en el Africa Austral. 
Ninguna otra nación tiene más 
motivo que España, dice el Cou-
rrier, para estar resentida de In 
glaterra. L a posesión ignominiosa 
de Gibraltar, las insidias empleadas 
por esta potencia respecto á Ceuta, 
Canarias, Vigo y la bahía de Alge 
ciras, la parcialidad con que se con-
dujo á favor de los Estados Unidos 
en la última guerra de España y 
Norte-América, todos estos son más 
que motivos de agravio y resenti-
miento para España con respecto 
al insaciable y absorbente imperio 
que hoy tiene puesta su garra de 
tigre sobre las repúblicas de Oran-
ge y el Transvaal; y no obtante, 
agrega el colega francés que, si 
bien la prensa española como to-
dos ios pueblos del mundo, simpa-
tiza con los boers, es la más mode 
rada en sus comentarios sobre las 
derrotas inglesas. 
Y el colega pretende explicarse 
esta parsimonia de juicio con el 
supuesto de que los ingleses, están 
comprando ganado, pólvora y car-
bón en España... después que la 
fábrica de Creusot y los talleres de 
Krupp han hecho con Inglaterra 
pingües negocios vendiéndole 
ametralladoras viejas, malos caño-
nes y peores granadas de lydita. 
No puede ser tan fútil el motivo 
de la templanza con que la prensa 
española comenta los desastres de 
Inglaterra. Lo más probable es que 
D. Quijote se halle en estos momen-
tos poseído de aquella flojedad 
morbosa que sentía cuando estaba 
recien descalabrado. Pero según 
nuestra cuenta, lo que más contri 
. buye á tal desencanto es la estupe-
facción que causa al pueblo es 
pañol el ver que tres grandes po 
ten cías ricas, poderosas, y armadas 
hasta los dientes, no osan moverse, 
y tiemblan de pavor ante la idea 
de que pueda mirarles de reojo esa 
nación que suponen desprestigiada 
y abatida, y cuyas derrotas celebra 
con canciones y bailes la turba 
pantagruelesca del barrio latino. 
Lo que más asombra hoy en el 
mundo no es el valor indómito de 
los campesinos sudafricanos, digno 
de ser cantado por Homero, no es e) 
desplome del aparatoso castillo en 
que se empinaba el poder británico; 
todavía es mucho más épica y feno 
menal la inmensa cobardía de esos 
tres grandes y poderosos Estados, 
que aun no se deciden á aprovechar 
[ la preciosa ocasión que se les ofrece 
j para hundir en los abismos ese po-
f derío rapaz de que viene alardean-
? do Inglaterra. 
¿Qué esperan los que desde hace 
I cuarenta años ven con envidia y re-
| celo crecer y ensancharse el imperio 
( británicoí ¿Aguardan á que logre 
• aplastar con la fuerza brutal del nú-
^ mero á ese puñado microscópico de 
valientes que acaba de rejuvenecer 
s la historia, repitiendo las hazañas 
[ portentosas de Leónidas y Milciades, 
i al pelear uno contra cien'en el paso 
; de las Termópilas y en los campos 
% de Maratón? 
¡f ¡Ah! los que hoy dicen tener 
I toda la tuerza y toda la dignidad de 
un pueblo civilizado, contemplan 
egoístas y pusilámines la obra de 
^ iniquidad que está perpetrando In-
glaterra, con masas de sesenta mil 
| hombres, para destrozar material-
f mente un grupo de tres mil héroes. 
| ) . ¿Para cuando reservan la eficacia 
Í
' de sus grandes armamentos, esas 
potencias que formaron triples y 
cuádruples alianzas garantizadoras 
de la paz del mundo, y, que para 
inayor sarcasmo, acaban de consti 
tuir en la Haya un congreso de ar 
hitraje universal con el objeto de 
dirimir pacíficamente los conflictos 
internacionales? Esperan que In 
•glaterra extermine álos boers, como 
' s ® propone hacer, que se yerga al 
fiú, .más pujante que nunca, ante 
Europa, con toda Ja insolencia de su 
brutal poderío, y se d igne lanzar el 
más solemne latigazo sobre las es-
paldas de los que solo han tenido 
valor para insultarla con caricatu-
ras grotescas, y coplas de can-cán. 
¡Cuánta vergüenza! 
As í no se muestra el valor ni la 
verdadera simpatía por los boers. 
A l pueblo español se le acaba de 
motejar por haber hablado mucho, 
por haber abusado de la marcha de 
Cádiz y de su leyenda dorada; pe-
ro al menos ha demostrado que sa 
be morir como un héroe y hundirse 
en el fondo del mar, sin arriar la 
bandera. L o que no tiene disculpa 
ni explicación posible, es ver que 
otros pueblos tienen el dinero 
y los barcos > los cañones que E s 
paña no tuvo, y no se atreven á en-
frentarlos contra el poder insolente 
y abusador que pisotea el derecho 
y la dignidad del mundo entero. 
E n vista de tanta degeneración 
y cobardía, es lógico que Don 
Quijote se muestre impasible des 
de el lecho donde yace, todavía do 
lorido de la paliza que modernos 
yangüeses le propinaron. No esta 
ría quieto de seguro, sí se hallase 
en las condiciones físicas de los 
Gargantúas que pregonan entre 
copa y bocado sus entusiasmos pía 
tónicos é inútiles por el pueblo 
boer. 
A l pueblo español no puede cau-
sarle gran sorpresa el comporta-
miento heroico de los boers. Auá 
logas proezas realizó también, cuan 
do peleaba por su independencia, y 
no con generales que derrotan tres 
mil hombres con 70.000, sino con 
los caudillos de Napoleón, que en 
Rivoli destrozaba 40.000 austría-
cos con 10.000 franceses, que en 
Austerlitz derrotaba 100.000 alia-
dos con 80.000 hombres, y en Zuricb 
con 50.000 soldados vencía doble 
número de austríacos y rusos. 
Contra estos grandes generales 
peleó España con varia fortuna, 
darante seis años; y sí volviera el 
caso pero no hemos de prose-
guir con tales extremos: no vaya á 
ser que salga por ahí alguno dicien-
do que Don Quijote vuelve á en-
trar en funciones metiéndose en 
libros de caballería. Hoy es Pan-
fcagruel, y no el hidalgo manchego, 
el que está en alza. 
Pero la verdad, la realidad es 
cueta, es que en la presente ocasión 
las grandes potencias de Europa 
dan al mundo una gran prueba de 
cobardía, no aprovechando estos 
momentos preciosos, para abatir de 
una vez el orgullo británico. 
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(COMTINUA) 
Mordióse Renato los labios. 
—Pues bien, dijo, te da ré cien doblo-
nee/ " 
Vaya , a ñ a d i d otros cincuenta, y 
negocio oondaido. 
—Convenido. 
—¿Dónde es t á ese pobre hombre1! 
—¡Oh! yo te a y u d a r é en la tarea.. 
Espérame m a ü a o a á eso de las nueve 
de la noche en el puente de Saint-Mi 
oltél. 
— E s t a r é sin falta; buenas noches.. 
£ 1 lansquenete se marchó . 
—¡Diablo! dijo entre sí Renato, ta l 
^QZ hago mal en atrepellar las cosas; 
Q0a^if ino me dijo en su sueño que 
s e r í a d e n í r o de tres d ía s lo mejor 
que puedo haC?* es volver á consultar 
8i debo esperar eS03 tres d ías . 
Y volviendo la espalda al Louvre, 
se encaminó de nuevo hac í a el puente 
de Saint-Miohel. 
LA PRENSA 
Como ayer, al ocuparnos en el 
artículo sobre reformas legislativas 
que publicó L a Discusión, no con-
tábamos con espacio, hemos deja-
do de reproducir algunos párrafos 
de importancia. 
E l artículo es largo, pero no tie-
ne, como suele decirse, desperdicio; 
y, salvo áigún9preveer que otro, £e 
lee de un tirón, sin tropiezo y con 
fijusto. 
¡Ya se ve! Está inspirado en este 
principio conservador de los emi-
nentes criminalistas de la escuela 
italiana, Garófalo y Oarelli: "las 
reformas de las instituciones y de 
las leyes deben ser graduales i 
proceder lentamente," y de los cua' 
Ies se muestra hoy partidario el 
colega, después de haber pertenecí 
do desde el "inicio" de la revolu-
ción á la escuela de los eminentes 
criminales de la escuela francesa, 
Saint Just y Eobespierre. 
• » 
No combate el articulista que los 
americanos se entrometan á estu-
diar, reformar y coordinar nuestra 
legislación, y esto es muy lógico, 
porque quien los llamó para lo más 
no puede incurrir en la tontería de 
proscribirlos para lo menos. Sobre 
que hay 'que tener en cuenta que 
cuando el doctor Gener quiso re-
dimir de ese oprobio á la revolu-
ció pidiendo desde el decanato del 
colegio de abogados ese estudio y 
esa reforma para los jurisconsultos 
del país, L a Discusión se le puso 
enfrente, muy agena de que había 
de arrepentirse en breve. Pero, 
dentro de esta forzada admisión, 
no desconoce que los americanos 
no son los más indicados para esa 
tarea. Así escribe: 
Los americanos vendrán á esta em-
presa, imbuidos en un prejuicio contra 
anestra legislación, que tiene una do-
ble raíz; por una parte, la confianza en 
sí mismos, la fe en la superioridad de 
sus instituciones, capaces, en su con 
oepto, de hacer feliz á cualquier pue-
blo que se apliquen; por otra, todo lo 
que nosotros hemos declamado contra 
España, contra su régimen y contra 
sus leyes, que lea ha hecbo creer que 
cuanto aquí existe es viejo, caduco, 
•'medioeval." Lo hemos repetido en 
todos los tono?, lo hemos exagerado 
cuanto hemos podido. Era una arma 
de guerra que usábamos; pero toda 
medalla tiene su anverso y su reverso; 
y además, el calor de la lucha, excita 
y hace siempre exagerar. Resultado 
que cuando se trata de demoler núes 
tra legislación, ellos están perfecta 
mente preparados para el ataque 
mientras que nosotros lo estamos mal 
para la defensa. 
No, el resultado no es ese. 
E s este otro: 
Que aquí se ha estado engañan 
do al país "declamando contra Es-
paña, contra su régimen y contra 
sus leyes," haciéndole creer que 
cuanto aquí existía era "viejo, ca-
Guando ya estaba cerca de és te , oyó 
ruido de pasos tras de s í , pero no el 
paso fur t ivo de a l g ú n vecino retarda-
do después del toque de la queda, sino 
el paso del gentilhombre que hace so 
uar reciamente sus espuelas. 
Volvióse para t ra tar de ver quién 
era. La noche, muy lóbrega poco an-
tes, se hab ía aclarado, y la clar idad de 
a luna, atravesando la niebla, permi 
tió á Renato dist inguir dos bultos que 
le s egu ían á corta distancia. 
D e t ú v o s e pues, y cuando se hal la 
ban á pocos pasos, p r e g u n t ó : 
—iQué gentel 
Por respuesta oyó una carcajada. 
—¡Calla! dijo en seguida una voz 
burlona, ¡es nuestro amigo Renato el 
Florentino! 
Y sin más se llegaron á él los dos 
caballeros, y el perfumista reconoció á 
Enrique y Ñoe . 
Renato tembló de pies á cabeza. 
—¡A. fe de caballero! dijo Enrique, 
no sois hombre de suerte, maese Re-
nato; somos dos y os encont rá is solo... 
el sitio es s o l i t a r i o . . , . y el Sena, ade-
más de estar muy crecido, arrastra 
aguas muy turbias 
Renato echó mano á su espada. 
— Y o creo, a ñ a d i ó Noe, que mi buen 
amigo el señor de Ooarasse tiene m u -
chas ganas de mataros y arrojaros al 
agua: ¿qaé os parece? 
—¡Atrás ! ¡socorro! g r i t ó Renato des 
envainando sa espada. 
duco y medioeval" y ocultándole 
el reverso de la medalla, es decir, 
que todas esas declamacione s eran 
una farsa, "un arma de gu erra," 
una "exegeración" á que se apelaba 
en "el calor de la lucha," porque 
la verdad es que España tenía aquí 
la más sabia, más democrática y 
más armónica legislación que pue-
den apetecer las naciones más ade-
lantadas. 
Y resulta más. Eesulta que todo 
eso lo sabemos por uno de los ac-
tores que mejor desempeñaron su 
papel en esa tragi-comedia, el cual 
esperó para hacer tan pública con-
fesión de sus culpas al miércoles de 
ceniza. 
Absuélvale quien pueda. 
*. 
* • 
Quiere decir lo copiado que ya 
que hasta ahora se procedió de li-
gero por los secretarios cubanos, en 
adelante deben proceder con mu-
cho peso los americanos de la co-
misión. Porque es lo que dice el 
articulista: 
A un lugar á donde todos van ves-
tidos de negro, no se debe i r de blanco 
y con corbata colorada, a ú u cuando no 
sea sino porque el que lo haga atrae 
sobre sí la risa general. Cuando la hu-
manidad entera ha covenido en ciertos 
cánones fundamentales, es arriesgado 
separarse de ellos á la ligera. Para se-
pararse hay que estudiarlos primero, 
agotar el tema, ver cómo han nacido, 
en v i r t u d de qué motivos, q u é necesi-
lades satisface su adopción , q u é razo-
aes los just if ican. De otro modo no se 
pueden condenar. Aceptar lo que todos 
aceptan es más sencillo y menos arries-
gado; porque en fin, cuando muchos y 
buenos ingenios adoptan una opinión po-
demos decir que algo en ella hab rá de bue-
no y que un completo absurdo no será. Pe-
ro separarse inconsideradamente de lo 
que todos acatan, sin conocer bien, muy 
bien, aquello de que uno se separa, es 
ocasionado á arrepentimientos t a r d í o s . 
Puede caerse d e s p u é s en que el á rbol 
era sano y t en ía só l idas raices. L o 
tronchamos sólo por no estudiarlo bien 
antes de aplicarle el hacht<; y esto 
siempre es tristt». 
Deje usted, que en el pecado se 
llevan los leñadores la penitencia. 
E l árbol sano y frondoso, lleno 
de ramajes y frutos, se ha derrum-
bado sobre sus cabezas y hoy los 
aplasta, sin dejarles esperanza al-
guna de remedio. 
O h , ¡y nues t ro desagrav io es 
comple to! 
• L a Discusión, que ha u l t r a j a d o á 
E s p a ñ a has ta hacer u n i n s u l t o pa ra 
sus hi jos de su o r i g e n godo, l l e v a 
su avance de las t i n i e b l a s á l a l u z 
á ex t remos de can ta r las excelen-
cias de l p e r í o d o g ó t i c o en frases 
como las s iguientes , en que las 
ofrece como e jemplo d i g n o de i m í 
ta r á los legis ladores cubanos y 
yankees: 
Cuando los pueblos b á r b a r o s del 
Sorte invadieron el Imperio y de sus 
crozos, que se h a b í a n repartido, hicie-
ron el asiento de sus nuevas naciona-
lidades, procedieron al legislar con un 
¿ ran instinto: hicieron una doble legis-
lación; una para ellos, que ni q u e r í a n 
l i pod ían amoldarse á las leyes del 
vencido; otra para és te , al que no q u i . 
deron cambiarle totalmente su dere-
cho, n i ajustarlo á la ley propia de sus 
vencedores. 
¡Y eran b á r b a r o s ios pueblos y m á s 
oárbaros los tiempos todav ía ! E l sis-
tema empleado era imperfecto y rudo 
(¿cómo no iba á serlo?); pero eviden-
siaba, por lo meaos, en aquellos hom-
bres la obscura conciencia de que una 
legislación no se cambia nunca de cua-
jo n i se ingerta en otra de un modo 
violento y brusco. L a fusión del roma-
aismo y el germanismo fué obra del 
tiempo y este tiempo d u r ó siglos. No 
pretendamos nosotros ahora fabricar 
an derecho h íb r ido en unos cuantos 
meses, porque no vamos á hacer sino 
an disparate r id ículo y qu izá perjudi-
«ial en grado imposible de prever. 
A y e r hemos hecho y a e l comen-
ta r io genera l de l a r t í c u l o , y nada 
tenemos que a ñ a d i r . 
L o s i n t e rven to res h a n ven ido 
a q u í pa ra hacer l a f e l i c i d a d del 
pueblo cubano, s e g ú n l o h a n que-
r ido sus hombres m á s eminentes . 
P u e s . . . . ¡ q u e enjergan, que en-
ierzanl 
Leemos en E l Nuevo País: 
A y e r m a ñ a n a , al pasar uno de nues-
tros redactores por la capil la episco-
pal americana, establecida en Zalueta, 
dubo de detenerse unos momentos fren-
te á la puerta, en ac t i tud indiferente-
pero no incorrecta, cuando de impro, 
Wso se le acercó un guardia de la po-
licía municipal , r equ i r ióndo le para que 
se descubriese. 
ITegóse resueltamente nuestro com-
pañero á hacerlo, alegando que estaba 
en la v í a púb l i ca y que no h a b í a ley 
que lo obligase á descubrirse ante nin-
guna casa. E l guardia rep l icó que te-
oía ó r d e n e s terminantes en el sentido 
indicado, y entonces nuestro compañe-
ro se re t i ró pensando en la verdad de 
aquella frase que Mad. Rolland pro-
aunció cuando iba camino del p a t í b u -
lo: " ¡L ibe r t ad ! ¡ l ibe r tad! ¡cuántos crí-
menes se cometen en t u nombre!" 
¡Es curioso! A nombre de la liber-
tad de cultos se han prohibido las pro-
cesiones ca tó l icas , y á nombre de no 
sabemos qué derecho novís imo se obli-
ga á los t r a n s e ú n t e s á descubrirse fren-
te á las capillas protestantes. 
Honorable Mr . Wood: ¿no p o d r á V d . 
conseguir d é sus subalternos un poco 
más de respeto á la conciencia religio-
sa y un poco menos de in te rvenc ión en 
los sombreros de los habitantes de este 
país ocupado? 
Se conoce que no basta l a de los 
chalecos. 
N u e s t r o que r ido colega L a Unión 
Española reconoce por fin que noso 
tros, al ha cer una cita de Zorrilla, 
sabíamos lo que hacíamos, mientras 
que él, al poner en duda su exacti-
tud,—y eso que nunca he mos atri 
buido á aquel poeta versos que no 
haya escrito—lo ignoraba. 
Y aprovecha la ocasión para lla-
marnos "compañero ilustrado." 
Muchas gracias por todo. 
De suerte que el empeño del 
colega se reduce ya á querer de-
mostrar que los versos de la admi-
rable Siesta son "soporíferos." 
Sensible es semejante opinión, 
por que hasta ahora, que sepamos, 
es él primer crítico que se ha atre-
vido á sostener tal aserto; pero para 
venir á esa conclusión contra un 
poeta difunto no debió molestarse.; 
Con hacer otra Siesta mejor, ha-
bría despachado. 
B l domingo por la noche, el co rdón 
mi l i t a r que rodeaba á los boers q u e d ó 
cerrado por completo en medio del si-
lencio mas profundo. Algunos boers 
que quisieron pasar á t r a v é s de las fi-
las inelesas, fueron sorprendidos yjcon-
feaaron que estaban enfermos de tanto 
combatir y que el general Cronje se 
verá obligado á rendirse. 
Enrique con t inuó r i éndose . 
—¡Bah! dijo, en vez de mataros, pre-
fiero decirps la buena ventura; ya sa-
béis qne leo de corrido en los astros, 
micer Renato. 
—¡Ah! exc lamó el perfumista, per-
donadme, señores , este primer arran-
iue de prudencia las personas de 
vuestra calidad no asesinan. 
—¡Qué disparate! repuso Noe. 
— Y por otra parte, a ñ a d i ó Enrique, 
quiero prestaros tantos y tales servi-
cios, que al fin y al cabo me h a b é i s de 
querer A n t e todas cosas, ¿os acor-
dáis de mi pred icc ión tocante á vues-
tra muerte? 
—Sí, con tes tó Renato es t remec ién-
dose. 
—Pues bien, p ros igu ió el p r ínc ipe , 
¿queréis otra predicción? 
—Ciertamente. 
—Envainad en ese caso vuestra es-
pada. 
Renato obedeció. 
—Venga ahora vuestra mano. 
— A q u í la tené is . 
—¡Voto á br íos! exc lamó Enrique, 
aqu í no se ve bastante claro para que 
yo pueda examinar las rayas. Venid 
i l l a abajó, jun to á aquel farol que es tá 
á la entrada del puente. 
—Vamos, dijo Renato. 
Y siguió á Enrique y Noe. 
Loa dos jóvenes acababan de des-
pertar en el supersticioso i ta l iano un 
mundo de recuerdos; pero Renato re-
U GÜEEBA DEL TSANSM 
NOTAS D E L COMBATE 
DE P A A B D E B E K G 
Vado de Paardeberg 20 de Febrero.-
A la caida de la noche, d e s p u é s del te 
r r ib le combate que d u r ó toda la jorna- j 
da del domingo entre las tropas de 
Roberts y las de Cronje, el fuego cesó 
s ú b i t a m e n t e , porque en ambos campos 
la fatiga obl igó á los contendientes á 
descansar. 
Durante este tiempo se recogieron 
los heridos y los muertos y se acostaron 
los que h a b í a n peleado todo el d ía . 
La acción fué una de las m á s t e r r i -
bles y vigorosas ocurridas en el trans 
curso de esta guerra; porque los boers 
defendieron su puesto y su vida mien-
tras los ingleses Ies apretaban el cerco. 
cordó sobre todo la profecía de la gi-
tana de Florencia que con tanta exac-
t i t u d le h a b í a sido referida por Enr i -
que. 
—¡Ah, señor de Coarasse! dijo, vues-
tra p red icc ión de ayer me pa rec ió tan 
verdadera, que t e n d r í a onriosidad en 
que p e n e t r é i s t a m b i é n hoy mi pen-
samiento. 
—No respondo enteramente de ello, 
repuso Enrique, pero lo i n t e n t a r é . 
—¿Conque t a m b i é n tienen secretos 
para vos los astro*? p r e g u n t ó en tono 
bu r lón el perfumista. 
—¡Pard iez ! r e s p o n d i ó el p r í n c i p e 
r iéndose , cuando el tiempo e s t á cu-
bierto como hoy, no es fácil ver claro 
en las estrellas. 
Y hablando as í , atrajo Enrique al 
perfumista debajo del farol, y se puso 
á examinar su mano con grave aten-
ción. 
- S e ñ o r Renato, dijo por fio, t ené i s 
en la cabeza un proyecto terr ible . 
Renato no pudo por menos de asom-
brarse. 
—Es un proyecto concebido con el 
doble objeto de satisfacer la pas ión 
por una mujer y vuestra afición á las 
riquezas. 
Renato ahogó un gri to de terror. 
— ¡ C ó m o ! . . . ¿sabéis1! exc lamó des-
pavorido. 
—¡Pardiez! ¿no os dije qne le ía en 
los astros?., . L o q u e os d i r é ahora 
Según se había anunciado repe-
tidamente, ayer vió la luz el pri-
mer número de 2.a Namón% que di-
rige el general Eni íque Collazo. 
De su editorial tomamos los si-
guientes períodos: 
A l fundar L a Nación hemos querido 
simbolizar con este t í t u l o lo que debe 
ser, y sin duda, se rá , en plazo breve, 
nuestra t ierra adorada, por la qut 
tantos sacrificios hemos hecho, y poi 
la qne estamos dispuestos á realizar 
cuantos sean necesarios t o d a v í a 
No es menester que hagamos el pro-
grama polí t ico de L a Nación, ouandc 
a ú n e s t á fresca la t in ta con que escri-
bimos uno que fué tan amado de noso-
tros como s impá t i co para los qne no 
viven fuera de la realidad de las cosas. 
Ese, el que sentimos desde el primer 
momento, aunque publicado en otra 
parte, es el programa de este diario. 
Con hechos y no con palabas, m á s ó 
menos h ipóc r i t a s , lo dejamos grabado 
en la conciencia públ ica . 
A ella, pues, nos dir igimos para de-
cir la : A q u í estamos otra vez. Somos 
los mismos. Por la paz, que no se 
br inda al correligionario; por la con-
cordia que no se ofrece al amigo, y 
por la un ión de todos, venimos á ba 
ta l lar nuevamente en el campo del 
periodismo, con m á s ardor, con máf 
d e s i n t e r é s si caben, que antes. 
Nuestro objetivo es la felicidad d f 
Coba. Hombres de convicciones hon-
radas y no de pasiones miserables, nc 
lucharemos m á s que por la S o b e r a n í a 
de Cuba, que es algo m á s que su inde-
pendencia, por el derecho y por la jus-
ticia, 
Del pasado no traemos á la v ida máf 
que sos p á g i n a s luminosas. Cuanto 
en él hubo de sombr ío no existe para 
nosotros. 
Lo que fué y no es, como si no hu-
biera sido. 
L a Nación no excluye á nadie, en 
t i é n d a s e bien, á nadie. De l tremendo 
derrumbe de la colonia ha surgido no 
pueblo nuevo, en el cual no hay cuba-
nos malos, n i buenos, n i españoles bue-
nos n i malos; sino hombrea regenera 
dos y libres. 
Pensar de otro modo y proclamar e' 
ru in pensamiento es atentar contra el 
porvenir de la patr ia . 
Como se ve, la redacción del nue-
vo colega reaparece en L a Nación 
con los mismos bríos y la misma al-
tivez de miras que tan simpática y 
tan memorable han hecho su cam-
paña en la primera época de E l Cu-
baño . 
Eeiteramos al colega nuestra 
cordial bienvenida. 
Abundaban tanto en Cuba las 
buenas cabezas que nos hacía falta 
una mala, y ya tenemos aquí á E n -
rique Malatesta, célebre anarquista 
y agitador italiano. 
Viene á ocupar la vacante que el 
señor Messonier dejó en las filas de 
ese partido desde que Mr. Ludlow 
le hizo concejal. 
Mañana dará una conferencia y 
por ella conoceremos su plan de 
operaciones. 
Mientras tanto sólo sabemos por 1 
lo que ha dicho á un periódico, quej 
aquí todos somos traidores: los que 
hemos defendido el régimen espa-
ñol, los que han llamado á los in-
terventores y los que le» prestan 
obediencia. 
Esto para hacer boca. 
Por lo demás, cree sinceramente | 
que los americanos no se marcha-
rán de Cuba. 
Y como un obrero zumbón le 
preguntase qué pruebas tenía para 
opinar de ese modo, parece que | 
hubo de contestarle: 
u¡Oh! cuando se pueda probar ya 
t e n d r á n el pie encima. Es el mismo ca-
so que si un l a d r ó n entrara en la casa 
de usted y yo le viese, le avisase y 
luego me preguntase q u é pruebas te-
n ía de que el hombre iba á robarlo: 
¡el haberse metido en su casa sin so 
voluntad!; pero si le aviso d e s p u é s de 
cometido el robo, no me d a r á las gra-
cias por cierto." 
E n lo de la voluntad se equivoca 
el honorable demagogo. 
L o demás no nos incumbe juz-
garlo. 
E l martes faó el tercer d í a de 
tencia del g ^ a ^ 1 
es les lanzaron granadas con e fin de 
r p e d i r l e « este a¿0P>ero el resto 
de^a jornada fué tranqc 
Hería del g ^ r a l * rencu 
,o largo del costado ^ e , y = 
en^aSSs S u o del general Cronje. 
Todas las oportunidades de rendi r -
se han sido facilitadas á l o s boers; 
se nan BIuu mpAio d í a se hizo cons-mas cuando al medx0 el 
6ar ^ t ? decidió destruir ' la re-aeral Roberta ae01 , nrAnip sistencia del genera^ C ^ ^ 
aob^e ^ V n n l a t d a s emplazó tres ba-
r ? 0 d - e ' S a ñ u d o s ' c a ñ o n e s de la go ' - v ¿ o s cañones 
t e r í a s d e e ^ P ^ f J a s . Sobre el eos 
marina de ^ doce¿iD* aQ ^ 
tado norte del no emy ^ 
tres b a t e r í a s de camp oe¿fcímetr08> 
Sones de marina ae » ^ nroduio u t 
Entonces fué ^ ^ r g r a n a d a . 
espec tácu lo ^ P ^ ^ o s i ó n levanta-
l e lyd i ta haciendo ^ verdo8ü 
ban grandes nubes de ^ ^ Lóf) 
que cub r í an ambas orillas, íh rapne l s estallaban en a ^ 
escepto en un o ^ S r í a inglesa po proximidad de la intante |raQada8 
a í a á esta en p e b g * ° . lo8 recodos y 
bacía estrago en todos iu ' 
barrancos dgel 0 ^ ^ ^ P a c í a n 
Sones puestos en e^ l a^a t ' r ^ndo era 
un efecto terrible. : f c i l t a I 1 t o let 
ensordecedor, y ^ d e c 
S a S i S itTaíones de marina 
á lo lejosgla r erte y u l a a ^ 
á cada costado se hallaDan 
dones de io fan te r í a con « a ^ man 
na qne apenas se deiaban oír, «u 
del estruendo d é l a a ^ 1 1 6 ^ ^ 8 ^ : No se sabe t o d a v í a á cuanto alean 
w n las p é r d i d a s de los 
algo de t r ág i co en le vigorosa o ^ n a 
ción que el general Crome O P 0 ™ ^ 
vano. Es ¡ ¿ p o s i b l e que nadie deje de 
4dmirar su heró ica resistencia. 
E n el momento en que se e s 0 ^ 8 e* 
te despacho, dice el corresponsal 
traducimos/el campo ing lés repo*» 0I) 
silencio, y bajando á la oaenoa dei n , 
QO se oye el m á s leve ruido, m »« 
ana luz en los campamentos. 
8 L S A 0 R I P 1 0 I 0 PATRIÓTICO ^ 
Londres 24 de Febrero . -Vv. despa 
3ho no oficial de Paardeberg indios 
que la s i tuac ión del general U r o ° ^ a e _ 
parece haberse agravado hasta ei j 
ves 22. -^onfft 
E l objeto de los boers es evidente 
mente prolongar la resistencia Par 
militar la formación de una nueva une» 
le defensa tras de la PrimeFa, ' ' l 
ros contingentes de boers Uega^rt7,( 
Sur y del Este, menos con el objeto ui 
socorrer á Cronje, que con el ^ P^P*, 
rar la nueva l ínea de defensa, la cna» 
l e t e n d r á la marcha de los 1!?gle,8^ 
cuando hayan destruido á Cronje, o 
empujen hacia Bloemfontein. 
T a m b i é n se e s t á dando á entenoei 
'lúe, en lugar de forzar el avan,ee aSfl 
los ingleses, Cronje se ha de) ^ 
cercar y se sacrifica con sus tropas eo 
« a s de su patria, con el objeto de re 
cardar la marcha del invasor. 
Si esto es verdad, el general Cronje 
iebe tener consigo solamente una par 
ce de tropas, y el resto h a b r á escapado 
oara acudir á formar el náoleo del nue 
90 e jérci to defensor con los refuerzos 
que llegan del Sur y del Este. 
La nueva l ínea de defensa se forma-
rá cerca de Bloemfontein, y c réese que 
d l í se de sa r ro l l a r á una ope rac ión es 
t r a t ég ica muy hábi l ; un verdadero 
acto de patriotismo y abnegac ión poi 
la patria 
U n bolet ín publicado en Pretoria e' 
22, dice que el 21. las comunicaciones' 
con el general Cronje estaban todav ía 
abiertas, y qne se ha recibido' la noti 
cía de una gran batalla e m p e ñ a d a a) 
este d é l a s posiciones del general Cron-
je . 
Paardeberg 22 de Febrero.—Ha cam 
biado muy poco la s i tuac ión . U n oa 
Soneo in termitente se haoido esta no 
3 h e y los ingleses han recibido un con 
voy considerable. 
Dicen que 2000, boers operan por e) 
lado norte de Paardeberg. 
Cuando se dijo que el general Cron 
je h a b í a hallado el modo de escapar, 
ao fué él, sino parte de sus tropas lat 
que salieron á formar la nueva l ínea de 
defensa de Bloemfontein. 
Cronje se sacrifica para dar tiempo 
4 que se organice la defensa de la ca-
pital del Estado l ibre . 
Visita ai Sr. Obispo. 
M á s de setenta s e ñ o r a s y s eño r i -
tas pertenecientes á las familias 
más conocidas de la Habana, foeroD 
anteayer, miércoles , á saludar á Mon-
señor Sbarret t i en nombre de la Con-
gregac ión de las Hijas de M a r í a , qtu 
dirigen las religiosas del C o r a z ó n dt 
Jesúf . 
Al l í acudieron, como verdaderas oa 
Cólicas, á dar prueba de adhes ión á h 
Santa Sede, de su a l eg r í a al ver entre' 
ellas á tan I lus t re Prelado y á ofrecer 
se á auxi l iar lo incondicionalmente ¿ 
cuantas obras buenas quisiera empren-
der. 
Fueron recibidas con amabilidad y 
cor tes ía , quedando todas muy compla 
cidas y muy animadas á ser siempre ; 
ante todo ca tó l i cas , apos tó l i c a s roma-
nas. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L TRIBUNAL SUPREMO 
E l miércoles , como anticipadamente 
anunciamos, se t r a s l a d ó el Tribuna1 
Supremo á la casa n ú m e r o 40 de la ca-
lle de Cuba esquina á C h a c ó n . 
es que no h a r í a i s mal en di fer i r la eje-
cución de ese proyecto. 
—¡Ah! dijo Renato estupefacto, 
i C u á n t o t iempol 
—Tres d í a s , rep l icó Enrique. 
Renato, pá l ido y tembloroso, mi ró al 
p r ínc ipe y exc lamó: 
- ¡ P e r o sois el mismo diablo en per-
sona! 
— Q u i z á s . . . r e s p o n d i ó Enrique. 
Y los dos jóvenes vieron al cruel y 
terrible Renato el Florent ino, temblar 
de miedo como una mojer. 
X X I 
Como h a b r á adivinado el lector, En 
rique y Noe acababan de salir de casa 
de Mai icán . 
Noe h a b í a referido con todos sus de-
talles al joven pr ínc ipe , las cosas ex-
traordinarias que h a b í a v is to y oído 
en casa de Renato el Florent ino. 
Enrique le e scuchó con asombro é 
inquietud. 
¡Ah! e x c l a m ó luego que Noe ter-
minó su n a r r a c i ó n , aunque tuviese que 
matar á Renato, no d e j a r é robar á 
Sara. 
—Es probable no obstante que el 
picaro no d é el golpe solo, y que ten-
dremos que h a b é r n o s l a s con una doce-
na de matachines. 
—Los acuchillaremos, e x c l a m ó el ca-
balleresco p r ínc ipe de Navar ra . 
Meneó Noe la cabeza r i éndose y di jo : 
A ú n no se han terminado en dicho 
edificio las obras y reparaciones que 
desde hace mesea vienen r e a l i z á n d o s e 
en el mismo. 
L a hora s e ñ a l a d a por el Presidente 
del Tr ibnna l para la r e u n i ó n de é s t e es 
la de las doce del d í a v la de las vistas 
p ú b l i c a s la una de la tarde. 
E n la primera y ú l t i m a hora de des-
pacho de la S e c r e t a r í a ó sea de once á 
doce del d í a y de cuatro á cinco de la 
tarde, t e n d r á el públ ico entrada en ella 
y se h a r á n las notificaciones. 
No se p e r m i t i r á el acceso en dicha 
oficina durante las otras horas de tra-
bajo. La» partes ó BUS representantes 
y abogados t e n d r á n entrada al sa lón 
contiguo á la S e c r e t a r í a . 
A l l í p o d r á n tomar i n s t rucc ión de los 
autos, qne s e r á n facilitados por el em-
pleado nombrado para ese servicio, 
quien se e n c a r g a r á de recogerlos. 
L a Sala de Just ic ia y d e m á s depen 
dencias del T r ibuna l no han sido de-
coradas t o d a v í a , faltando casi todo el 
mobil iario. 
E L SR B S T R A n A MORA 
A y e r t omó poses ión de la A l c a l d í a 
Municipal de esta ciudad el primer te-
aiente de Alca lde Sr. Estrada Mora 
por haber empezado á disfrutar de la 
licencia que le fué concedida, el p ro -
pietario Sr. D . Perfecto Lacéa te . 
E L SR R O D R I G U E Z P A R R A 
Con motivo de haberse hecho cargo 
de la A lca ld í a , el Sr. Estrada Mora, 
le ha sucedido en su puesto de primer 
teniente de Alcalde el D r . D . Antonio 
Rodr íguez Parra. Las oficinas de la 
referida tenencia, c o n t i n u a r á n en el 
ugar que ocupan actualmente. 
E L SEÑOR GUAS 
Se ha encargado de su destino de 
Escribano de actuaciones del Juzgado 
le Belén el señor don Mariano Quas 
que se encontraba en uso de licencia. 
V I S I T A D E INSPECCIÓN 
A y e r g i ró el general Wood acompt." 
ñado del comandante W i n d i r una vis i . 
ta de inspecc ión al antiguo hospital 
le San Ambrosio. 
H O S P I T A L R E I N A M E R C E D E S 
La Junta de Patronos del hospital 
Reina Mercedes ha pasado una coma-
aleación al Gobernador General de 
^sta Is la , general Wood, p idiéndole 
que nombre una persona de su confian-
za para que gire una vis i ta de inspec-
¡ión al expresado, establecimiento y 
examine los actos que se han realizado 
7 se realizan en el mismo, á fin de qne 
a referida A u t o r i d a d se convenza de 
que ha sido mal informado respecto á 
a admin i s t r ac ión de dicha Junta . 
V I & I T A D E V U E L T A 
A y e r tarde devolvió el general Wood, 
Gobernador M i l i t a r de esta isla, ai 
Obispo de esta Dióces is , Monseñor Sba-
cretty, la vis i ta de co r t e s í a que é s t e le 
iiizo en d í a s pasados y de paso lo feli-
citó por ser sus d í a s . 
A L Z A D A D E S E S T I M A D A 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha desestimado la alzada interpuesta 
por los señores Sobrinos de Herrera, 
condenándolos al pago del impuesto 
le diez y tres por ciento que ya tienen 
percibido del púb l i co por r ecaudac ión 
le meses anteriores. 
NO L O RBOONOOB 
L a S e c r e t a r í a de Estado y Goberna-
ñón ha declarado que no reconoce ni 
íe rá posible reconocer en W i l l i a m E m 
nanuel n i en n i n g ú n otro individuo 
carác ter para representar á los áfrica-
aos (antiguos esclavos) residentes en 
Ouba, porque estima que dichos afri-
canos tienen la condic ión de cubanos 
; porque no existe ninguna entidad 
internacional que pueda atribuirles 
) t ra nacionalidad. 
LOS M D N I C I P I O S D E P I N A R D E L RÍO 
E l .Gobernador C i v i l de Pinar del 
Río ha remitido al Secretario de Esta-
lo y Gobe rnac ión un estado de los i n - . 
presos, gastos y déficits de los A y u n 
oamientos de la provincia. 
Ascienden los ingresos á 88,115 pe 
ios 25 centavos; los gastos á 102,357 
pesos 32 centauos y los déficits á 19,827 
pesos 85 centavos. 
Los Ayuntamientos de Pinar del 
Río, Consolac ión del Norte, San Juan 
y M a r t í n e z y V i ñ a l e s , no e s t á n com 
prendidos en los déficits por presentai 
^uperáb i t . 
CRÉDITO 
H a sido aprobado un c réd i to de 150 
pesos para la impres ión de un folleto 
redactado por el Gobernador C i v i l de 
Santa Clara. 
C O N C E J A L E S 
H a n sido nombrados concejales i n -
terinos del Ayuntamiento de C á r d e n a s 
'os s eño re s don Juan D a r í a s , don 
Francisco Marchena y don J o s é Neyra-
AUMENTO 
E l Gobernador M i l i t a r de esta isla 
ha dispuesto que el c réd i to de la poli-
cía de Pinar del Rio sea aumentado 
con la suma de 1,650 pesos para cubrir 
«tenciones atrasadas. 
E X P E D I E N T E 
E l Gobernador C i v i l de Santa Clara 
ha remitido a l Secretario de Estado j 
Gobernac ión , el expediente sobre in 
corporación del barrio de Cascajal al 
cérmino municipal de Santo Domingo, 
informando que con la seg regac ión dt 1 
citado barrio del t é r m i n o municipal dt 
Cartagena no se lesionan los interesen 
i e és te , n i los de los t é rminos vecinos. 
F I A N Z A 
L a C o m p a ñ í a de Seguros marí t i raoí 
"Pressische Nat ional Versioherungt 
Glessellschaft" de St te t in ha ingresade 
in la Tesore r í a de la Isla de Cuba, poi 
•/ondacto de los señores H . ü p m a n 
C o m p a ñ í a , la suma de 25 mi l pesos ei 
Aligaciones de la hipoteca del A y u n 
camíento de la Habana, importe de le 
danza que dispone la arden n ú m e r o l 8 1 
iel Cuartel General. 
L I B R A M I E N T O S 
E l Cuartel General ha autorizado 
varios l ibramientos para gastos civilet 
7 militares de la isla en la forma si-
guíente: 
Por enero, 3.260,68 pesos. 
Por marzo, 296.801.37 i d . 
Por marzo, 159.518 86 i d . 
Y 14.729,85 i d á favor de la Secreta-
ría de la Guerra en Washington pare 
gastos de Cuba en la E x p o s i c i ó n d i 
Par í s . 
—Otra cosa mucho mejor se podría 
hacer. 
—¡Dila! repuso el p r ínc ipe . 
—¿Tenéis empeño en salvar á ese 
hombre? 
—¿A quién? ¿á Loriot? 
g — S í , al marido. 
—No, por cierto; es un miserable qut 
ao h a b r á m á s que recibir el jus to cae-
cigo de sus c r ímenes si muere heride 
por la daga de Renato. 
—¡Bueno! dijo Noe; en ese caso, pon 
gamos en salvo á la hermosa platera... 
— ¡ E x c e l e n t e ideal dijo Enrique; pe. 
ro donde crees t ú que podremos ocul-
tarla? 
— E s o q u i z á sea m á s difícil que sa 
caria de su casa; pero ya lo veremot-
más ade lan te . . . 
Mientras loa dos j ó v e n e s hablaban é 
media voz en la taberna desierta, Me. 
licán d o r m í a en su mostrador, no 
hab í a despertado cuando e n t r ó el pr ín 
cipe. 
Noe fué á cerrar con l lave la Puerta 
y d e s p e r t ó á Ma i i cán d á n d o l e con el 
codo. 
Cuando el tabernero v ió al p r í n c i p e , 
ae l e v a n t ó precipitadamente. 
—¡Silencio! le dijo Enr ique , tenemop 
necesidad de t í . . . 
—Hablad , m o n s e ñ o r . 
— T ú debes ser hombre capaz de dar 
un bnen consejo. 
—¡Quizás ! di jo M a i i c á n con fa tu i 
dad. 
S O B R E P E R R O S 
L a A l c a l d í a Munic ipa l teniendo en 
cuenta los m ú l t i p l e s abusos que se co-
meten por muchos menores en la reco-
gida de perros, ha ordenado que en lo 
sucesivo no se abonen á n i n g ú n menor 
los veint ic inco centavos que se entre 
g a b á n hasta la fecha, á todo mucha-
cho que c o n d u c í a al l í a l g ú n perro. 
LA PESCA DE ESPONJAS 
E n breve p u b l i c a r á la Gaceta una 
orden del Gobernador Geaeral dictada 
á propuesta del Secretario de A g r i c u l -
tura , Comercio é I n d u s t r i a , dando so 
lución al asunto re la t ivo á la pesca dt 
esponjas en la costa Nor te y Sor de la 
Isla . 
L a veda s e r á en la zona occidental 
de las dos en qne se ha d i v i d i d o cada 
una do las referidas coatas. 
H O R á S DE O F I C I N A 
E l Secretario de Jus t ic ia ha resuel 
to que la orden n ú ñ e r o 29 del Cuar 
tel General r e s p e c t o , á las horas de ofi 
ciña, no se refiere á los Tr ibuna les dt 
Just icia n i á los Juzgados, loa caale? 
p o d r á n fijar para el despacho las qu 
crean convenientes s e g ú a el n ú m e r o j 
circunstancias de los asuntos á que 
tengan que atender. 
SIN L U G A R 
E l Gobernador m i l i t a r de esta Isl8 
no ha accedido á la so l ic i tud de lo1-
Alguaciles de la Audienc ia de Sant ia 
go de Cuba,8obre aumento de sus soel 
dos. 
A C L A R A C I Ó N 
Hemos recibido del señor don E n 
rique Galvez G a r c í a la siguiente carta 
uuya inserc ión nos pide oon motivo dt 
un suelto qne se p u b l i c ó referente 6 
los comi tés pol í t icos . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y Sr. mió: 
Con el t ículo de "Par t ido Repnbl i 
cano federal del C o m i t é del barr io d* 
San Francisco," aparezco en el DIARIO 
DE LA MARINA, como Vice-8ecretari= 
de dicho part ido. Me propongo hace» 
valer por este medio, que el que ha to 
mado mi nombre no ha sido autori 
zado. 
As í , protesto como cubano, que eo 
bien de nuestra patr ia y de la felicidar 
de todos estoy dispuesto á subsanai 
errores en bien de ella. 
Yo que soy vocal del C o m i t é Nac ió 
nal de San Francisco, no pertenezco í 
uinguno de los partidos pol í t icos por 
que creo que en este estado de cosaf 
00 debe haber m á s que una sola agrn 
pación de cubanos, la r evo luc ión ven 
cedora en la guerra, qne ha de vence) 
t ambién en la paz, con la d i recc ión dt 
^us indiscutibles jefes, el Genera 
Máximo Gómez , el delegado señor To 
más Estrada Palma y el presidentf 
aeñor Ba r to lomé Massó; no siendo asi 
es una confusión para todos y sin nin-
gún fin p rác t i co . 
Enrique Qalvez. 
E L PÁRROCO D E CÁRDENAS 
Febrero 28 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LAMARIHA. 
Habana. 
Muy respetable señor Director: pot 
respetables personas de esta ciudad 
rae he enterado de que en el n ú m e r o d< 
La Discusión del d í a 26 del corrient» 
se ha publicado un telegrama faohadt 
an esta ciudad, protestando de la to-
ma de poses ión de Monseñor Sbar re t t i ; 
«orno el fin del periodista debe ser ilm?-
rrar al pueblo con la voz de la verdad, 
y no perver t i r la o p i n i ó n oon la menti 
ra, y como dicho telegrama es injur io 
so para esta parroquiana es que es so 
m á m e n t e cul ta y eminentemente c a t ó 
¡oa, y por lo mismo adicta a l A u g u s t 
Vicario de Dios, con el fin de poner U 
verdad en su logar me valgo del pa 
ciódico de su digna d i r ecc ión para ha-
cer constar qne no es verdad la p r t -
cesta de C á r d e n a s , y que por el ooc-
trario: todo C á r d e n a s manifiesta qu* 
al Santo Padre ha resuelto la provi -
sión del Obispado de una manera ad-
mirable. 
Con sumo placer acepto s e ñ o r D ¡ 
rector esta opor tunidad que la D i v i n ' 
Providencia se d igna presentarme pa 
ra ofrecer á uated los sentimientos d t 
raí m á s d i s t inguida c o n s i d e r a c i ó n , BU 
pi lcándole se digue aceptar el testimo-
aio de la m á s reconocida g r a t i t u d po 
este favor de su a fec t í s imo servidor j 
Cape l l án q. b. s. m. Pedro González i 
Estrada. 
PARTIDO REPUBLICANO F E D E R A L 
Babada 28 de febrero de 1900. 
Señor Di rec to r del DIARIO DE LA 
HARINA. 
M u y dis t inguido s e ñ o r mío: 
Me es grato comunicar á usted po? 
3i se d igna disponer su pub l i cac ión , 
que ha quedado const i tuido el Comité 
del barr io de Santa Clara del Par t idf 
Republicano D e m o c r á t i c o Federal , ei 
la siguiente forma: 
Presidente efectivo. 
C. J o s é Lea l Carrera. 
P r imer vi jepresidente. 
C. A r t u r o Pazos. 
Segundo vicepresidente. 
C. Ernesto En t ra lgo . 
Secretario contador. 
C. Jacinto Chaple. 
Vicesecretario contador. 
C. Ricardo L e a l . 
Tesorero. 
O. P . Ber. 
Vicetesorero. 
C. Adon io V a l d é s . 
SESION MUNICIPAL 
DE A Y E R Io 
P r e s i d i ó el alcalde in t e r ino seño i 
Qatrada Mora. 
Le ída y aprobada el acta de la se 
^ión anterior, d ióse cuenta de la ins 
tancia presentada por don J o s é de A r 
ñ a s y C á r d e n a s , o f rec iéndose á l levai 
1 cabo en condiciones m á s ventajosaf^ 
^ue las ofrecidas en un p r inc ip io , e" 
E m p r é s t i t o de setenta y cinco millonei-
ie francos que el Munic ip io acordt 
realizar en 20 de octubre de 1891. 
E l Cabildo a c o r d ó pasar á informt 
le la Comis ión de Hacienda la referi-
da moción. 
E l s eño r Messonier l lama la aten-
ción de la presidencia acerca de un^ 
•omunioación d i r i g ida por M r . Ei tohei 
ú alcaide i e la cá rce l , o r d e n á n d o l e 
4ae los oficios mecán i cos de dicho er-
—Vamos á ver, p r o s i g u i ó Enr ique; 
imigo Noe, cuenta el caso á Mai icán . . 
—Corriente, di jo Noe. 
Y mirando al tabernero: 
—Debes conocer á micer Renato el 
Florentino, ¿no es verdad? 
Ma i i cán hizo un gesto de terror . 
—¡Dios mío! exclamó,_ ¿ tené i s que 
aabé ros l a s con él , monseño r? 
—No, él es quien t e n d r á que h a b é r -
melas con nosotrop. 
—Es lo mismo, m u r m u r ó M a i i c á n , j 
ñ me dieran á elegir entre Joan Ca-
Ooche, el verdugo de P a r í s , y micei 
Renato . . . 
—¡Y bien! ¿á qu i én e s c o g e r í a s ! 
— A Juan Oaboohe, porque con el 
verdugo se muere por el hierro, el fue-
go ó la cuerda, suplicios oonooidop; 
oero con Renato se m u e r e . . . 
—Por el veneno ú otros medios igual -
mente terribles, ;ao es a s í ! 
—Cabalmente, monseñor , y si fuera 
qae vos, no me me te r í a con una bestia 
tan d a ñ i n a . 
—Sin embargo de eso, la lucha es t á 
va e t n p e ñ a d a , querido Mel icán , di jo e1 
pr ínc ipe , y contamos coa ta ayuda. 
—¿Con mi ayuda?, p r e g u n t ó Mel i -
cán. 
E x p e r i m e n t ó el tabernero una v i v a 
impres ión de temor empero su fisono-
mía in te l igente y leal se se renó . 
— E n resumidas cuentas, no muere 
uno m á s que una vez, y ya s a b é i s mon-
s e ñ o r , que m i v ida es vuest ra y que 
fcableoimi©nto se hagan por los presen 
en dicho establecimiento, como yo 
tiendo .que esos trabajos deben ser 
realizados por loa penadog—aootiaüó 
el señor Messonier,—he dispuesto, co-
mo inspector que soy de ese servicio, 
que as í se haga, sin tener para oada 
en cuenta las ó rdenes de Mr. Pitoher, 
á quien no conceptúo con autoridad 
bastante para ordenar lo dispuesto, 
estimando de mi deber, como lo hago, 
dar cuenta al Cabildo para que éste 
resuelva, á pesar de haberlo participa-
do de oficio á la Alca ld ía . 
E l s eño r Estrada Mora contefeíó que 
hiendo potestativo de la Alcaldía la 
reso luc ión del incidente,lo estudiará y 
r e s o l v e r á cnanto antes. 
Sa a c o r d ó conceder á loa Sres. La. 
dislao D í a z y Hermanos, la prórroga 
de tiempo suficiente para trasladar sa 
é s t a b l e c i m i e n t o de «'Depósito de Ma-
leras y Bar ros" , sito en la calle del 
Prado, al loca l por ellos designados ea 
barrio de Vives . 
L e y ó s e por el Secretario una moción 
suscrita por el D r . Casuso, proponiea-
lo el nombramiento de varios médicos 
para cubr i r las vacantes existeates ea 
el ramo de ser vicios sanitarios, coa 
más la a m p l i a c i ó n de algunas plazas 
para dotar mejor ese servicio. 
E l Sr. San M a r t í n a p o y ó la propo-
sicióo. E l Sr. Messonier, se opone, a-
neniéndose á un acuerdo tomado en 
Cabildos anteriores, por ouyo acuerdo 
q u e d ó nombrada una comiaióa encar-
dada de estudiar y proponer las refor-
ñ a s y nombramientos que estime más 
onvenientes en p r ó del servicio sani-
cario. 
Se a c o r d ó pasarla á informe de la 
¡omisión á que a lud ía el Sr. Messonier. 
T r a t ó s e de otros asnntoa y se levan-
ó la ses ión á las siete menos cuartos. 
Europa y América 
LOS RUSOS E N PERSIA. 
San Fetersburgo, febrero 2 1 . — De un 
sorresponsal residente en Teherán , 
Persia, cuya p o B i o i ó n le permite estar, 
por lo general, b ien informado, he re-
dbido una car ta en la qne afirma que 
7a ae ha l l an reconcentrados, en el i n -
erior de Fersia , cincuenta m i l acída-
los rusos. 
Dichas tropas se aproximaron á la 
frontera ruso-persa, m o v i é n d o s e oon 
^ran cautela y t ra tando de evitar el 
suscitar sospechas ó alarmas, y atra-
vesaron la frontera en p e q u e ñ o s gru-
jes, h a b i é n d o l a cruzado todos ellos 
durante estos diez ó doce ú l i i m o s dias. 
Todos los dias siguen e n v i á n d o s e 
n á s tropas rusas oon destino á la fron-
tera del Afghanis tan . 
BUQUES RUSOS E N E L 
GOLFO PERSICO 
Bombay, febrero 23. — H a cansado 
^ran osc i t ac ión la not ic ia de la llegada 
i Bandar Abbas , en el Golfo P é r s i c o , 
le un crucero ruso. Se dice que ea un 
buque de g ran desplazamiento, oon co-
tas mil i tares , pero se ignora sa nom-
ore. E l buque de guerra i n g l é s Pomone 
lia salido para el puer to de Bandar 
Se han re t i rado las l icencias de que 
estaban d is f ru tando todos los oficiales 
ngleses, excepto los que se encuentran 
mfermos. L a semana pasada se detu-
vo á var ios oficialea qne se d i r ig í an á 
I n g l a t e r r a en el momento de embarcar 
% bordo del vapor correo. 
DUDAN D E L AVANCE DE RUSIA.. 
E l Times o / I n d i a duda de la proba-
bi l idad de que Rusia avance sobre He-
rat h a s t a que muera el E m i r , pero se 
jongra tu la de l a s palabras pronuncia-
las por L o r d George H a m i l t o n , secre-
tario de Estado, encargado del despa-
_ho de los asuntos de la I n d i a , en las 
ine a s e g u r ó ante el Parlamento inglés 
iue Ing l a t e r r a rei teraba l aa segurida-
lea que h a b í a d a d o anteriormente al 
Smir. E l p e r i ó d i c o , s in embargo, enea-
ece la necesidad de que el gobierno 
a g l é s manifieste c lara y reaueltamen-
:e cual ea la p o l í t i c a inglesa en el Gol-
ío P é r s i c o . 
£1 Místro U espióles 
A y e r se inscr ib ieron en el Registro 
le l a S e c r e t a r í a de Estado 43 españo-
es qne desean conservar sa naciona-
•dad . 
De provincias se recibieron en dicha 
oficina 85 actas de i n s c r i p c i ó n . 
E n el Regis t ro abier to en el A y u n -
tamiento de esta c iudad se han insori-
oo ayer 9 e s p a ñ o l e s . 
ttovimiento Marítimo 
L A S I E R R A 
Procedente de Panzacola, entró en puer-
co ayer, la goleta inglesa Sierra, con car-
gamento de madera. 
E L M I G U E L J O V E R 
Ayer tarde entró en puerto el vapor es-
pañol MÍ ^«eZ Jover, procedente de Baroe-
lona. 
r / 
M I G I M D m E S . 
SafULA-MIENTO PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de Justicia. 
Queja de Da María Brady eu autos Mgul-
los por D . Pedro F r e i r é sobre desalojo de 
la casa Lomblllo n ú m e r o 3. 
Secretario, licenciado Q-areía Ratnla. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor c u a n t í a seguido 
oor D . J o s é Ma P ó o contra D . Pío Junco 
del Pandal , en cobro de honorarios. Ponen-
ce Sr. Jaime. Letrado: L d o . Póó. Procura-
dor: Sr. Mayorga. Juzgado , de Guadalupe. 
Secretario, L d o . Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Vicente Betancourt, por atenta-
do Ponente: Sr . Presidente. F i s c a l : Sr. Or-
tiz'. Pefensor: L d o . G u i r a l . Procurador: se-
ñor V a l d é s . Juzgado, del Cerro. 
Centra J o s é Pere ira V á z q u e z , por dispa-
ro de arma. Ponente: Sr. Demos tré . Fiscal: 
Sr. A z c á r a t e . Defensor: Sr. X iquós . Pro-
curador: Sr. Mayorga. Juzgado, de 





podéis disponer de el la c ó m o y cuando 
oa plazca. 
— B i e n amigo mío , pero t r a n q u i l í z a -
te, t u v ida no t iene que correr n i n g ú n 
peligro, a s í lo espero al menos. 
Noe c o n t i n u ó : 
— H a y una mujer por quien nos i n -
teresamos mucho Su A l t e z a y yo, M e -
l icán; pero desgraciadamente t a m b i é n 
Renato ae interesa por el la , y a d e m á s 
quiere matar á su marido. 
— ¡ A h ! i cón q u é t iene m a r i d o ? . . . . 
— S í , pero ea un miserable, p ros i -
g u i ó Noe, uno especie de j u d í o fo r ra -
do de asesino que hace horr ib lemente 
desgraciada á la pobre mujer. 
—¡A fé mía , di jo M e l i c á n , 
as í , lo que vo h a r í a ea dejar 
Renato el F loren t ino . 
T e n é i s r a z ó n , el se t r a t a no mas 
que del mar ido; pero d e s p u é s de muer-
to el marido, quiere robar l a mujer . 
—Pues bien, d i jo M e l i c á n , a d e l a n t é -
monos á él p o n g á m o s l a en salvo. 
—De eso se t r a t a cabalmente. 
—iPero d ó n d e la ocultaremos y á 
d ó n d e la l levaremos en segaidat, pre-
g u n t ó E n r i q u e . 
—Esto merece r t ü e x l o n a r s e , mur-
m u r ó M e l i c á n . 
—Pues precisamente nos dirigimoa 
á t í para eso. 
Es tuvo M e l i c á n meditando algunos 





G A C E T I L L A 
E L EAIUC BLANCO.T-La an imao ióa 
m piramidal. No se habla de otra oo 
sa en nuestros círculos sociales que 
del "Baile Blanco" que se celebra ma 
fiana. Más d é mi l invitaciones ha re 
partido ayer la comisión y fácil le seria 
duplicar el número si accediese á to-
da8 las peticiones que se le dirigen. 
La casa donde se ce lebra rá el <lBai-
le Blanco", que es la misma que dejó 
eí Casino Español &\ trasladarse al lo-
cal qae Rctnalmente ocupa, es tá sien-
dó objeto desde hace varios dias de 
impoitantea reformas en eo interior 
tanto en lo relát ivo al decorado como 
en lo qae PB refiere & los tapices, el 
mobiliario y ia instalación de las lu -
ces. 
Tocaré la orquesta francesa de To-
rroella, reforzada con once profesores, 
y ee obsequiará á la concurrencia con 
nn Ln/íeíqoe pondrá á buena, prueba 
Ja eyplendidez de los s impát icos orga-
nizadores de la fiesta, que como es sa-
bido pertenecen á la flor de nuestra 
sociedad, á la élite, como si d i jé ramos , 
pues es tá formada la comisión por los 
señores Salvador Mar t ínea Ibor , Ma-
nuel Soto Navarro, Antonio Raíz , Ma-
nuel Carvajal, Pedro Pablo Morales, 
Víctor G. de Mendoza, Miguel Mora-
les, Marco Carvajal, Alonso Franca, 
Rafael Mar t ínez Ibor y Federico Mo-
rales. 
Para recibir á las setloras se ha cons-
t i tu ido una comisión con damas tan 
distinguidas como la Condesa de Ro-
mero, Emil ia Borges de Hidalgo, Do-
lores Yalcárce l de Echarte, Gloria 
Perdomo de Morales, Josefina Herre-
ra de Pulido y Mar í a Josefa Montalvo 
de Mendoza. 
Nos parece oportuno recordar que 
no obstante el t i tulo de "Baile Blan-
co" oo es esto nna exigencia para el 
traje. 
A las nueve y medía de la noche se 
ba i la rá el primer r igodón. 
PKOQRAMA DEL DÍA.—ES la de hoy 
noche de moda en Alb i su , y aunque 
nada saliente ofrezca el programa bas-
t a r á dicha circunstancia para que acu-
da al popular teatro el públ ico elegan-
te de los viernes. 
Las tres tandas obligadas e s t án cu-
biertas con La Revoltosa, Cambios Na 
tur ales y Los Africanistas. 
Para mañana , ya lo saben ustedes, 
. prepara Bosoh su función de gracia 
con un programa escogido. 
Las noches de Lara con t inúan favo-
recidas por el público. 
E l secreto no es otro qne el de las 
frecuentes variaciones de cartel y los 
repetidos estrenos de obras. 
E n la función de hoy vuelven á la 
escena La Exposición de P a r í s , con sus 
magní f icas decoraciones pintadas por 
Ar i a s , el juguete The Cuban Dans, ú ' -
tiron éx i to de Saladrigas, y la piececi-
ta E l Fonógrafo . 
MaSans: estreno de E l In iérpre t t \ 
obra de actualidad. 
De veintisiete n ú m e r o s consta el 
programa de la función qne anuncia 
para esta noche el teatro Cuba. 
H a b r á bailes per la E l vera, la So 
riano y la Bassignana, todo el cuerpo 
coreográfico; c a n t a r á n couptete y ro-
manzas los actores bufos Blanqni ta , 
Vázquez y R a ú l del Montej e j ecu ta rán 
actos acróba t icos los celebrados Clark 
y Adanapj t r a b a j a r á n los excén t r i cos 
Porta l y Rositaj y banda que dir ige 
don R a m ó n J u l i á n t o c a r á selectas pie-
zas de concierto. 
Noche completa. 
La función del J a r d í n Amer icano es 
por d e m á s var iada é interesante. 
Una de las obras del programa es el 
juguete Los Doctores, estrenada últi-
mamente con é x i t o favorable. 
También , como en A l b i s u , es noche 
de moda en el Circo de Pubillones. 
Lo cual equivale á decir que t e n d r á 
libre entrada el bello sexo y que los 
artistas se e x c e d e r á n en ofrecer nove-
dades. 
Desfilarán por l a arena de Pubillo-
nes las familias Jeromes y Delfín, la 
amazona Misa L o t t í e Aymar , el ac ró -
bata Mr . Corosins, los malabaristas 
O'Nei l l y Torp, el " H é r c u l e s A l e m á n " , 
el incansable Tonito y Mr . Conrad con 
su caballito Pony y el notable mono 
ecuestre. 
Para Ja mat inée del domingo p repá-
rase nna novedad carnavalesca. 
Y ahora nn detalle interesante del 
d ía : 
No hay baile en ninguna parte. 
Lo qne no oonrr ió siquieia, bajo el 
gobierno ecles iás t ico da Monseñor 
Sbarreti , durante el siempre respeta-
do miércoles de ceniza. 
DELMÓNICO.—Con nombre tan pom-
poso, tomado del cé lebre restaurant 
neoyorquino, abre hoy sus puertas el 
elegante café instalado en uno de los 
nuevos edificios de la acera del L o u -
vre. 
L a casa ha sido montada á todo lujo. 
Mobi l iar io , decorado, pintaras y alum-
brado, todo responde al gusto más exi-
gente. 
Aceptamos gustosos la inv i t ac ión 
que para el acto de la apertura se han 
servido dirigirnos los señorea Reyna 
y O ' - propietarios del Oafé Delmónico 
—y a l i estaremos á las ocho de la no-
che. 
Hora de cita. 
LÍBEOS Y REVISTAS—A casa de A r -
tiaga, acreditado centro de publica-
ciones de San Miguel número 3, aca-
ban de llegar las obras siguientes: 
Top ina re—Ant ropo log ía . 
Olaus—Zoología. 
O d ó n de Buen—Botán ica . 
, . . . . . —Historia Natura l . 
Sanchiz—La Granujer ía Andante. 
G a r c í a Goyena.—El Chacal.. 
M . G. del Valle .—La Poes ía l ír ica en 
Cuba. 
A d e m á s se ba recibido el ú l t imo nú 
mero de " L a E s p a ñ a Moderna" y de 
la lujosa revista " H í s p a n l a " 
De esta ú l t ima hablaremos por se-
parado. 
No ME OLVIDES.—Bello nombre de 
nna casa de perfumería abierta al pú-
blico en O'Reilly 95. 
Es un arsenal de estuches, frascos, 
botellas y cajas en cuyas etiquetas se 
ben las firmas de las renombrados fa-
bricantes. 
El surtido ea completo. Desde Hou-
biganf, el rey de la perfumería france-
sa, basta los más modestos en la indus-
tr ia, de todos hay gran variedad de 
productos en el saloncito de No me ol-
vides. 
Esta casa, que en breve tiempo se 
ha beoho de nna clientela numerosa 
por la calidad de los ar t ículos v lo re-
ducido de los precios, es la ún ica agen-
cia en esta isla del "Agua Lermin , " 
considerada como una de las mejores 
tintas para el cabello y la barba. 
TRASLADO.—El Dr . Colón, justa-
mente reputado como hábil y experto 
dentista, acaba de trasladar su gabi-
nete á la calle de Salud número 4L, 
frente á la parroquia de Guadalupe. 
Sépanlo , pues, sus numerosos ami-
gos y clientes. 
L A NOTA FINAL.— 
D e s p u é s de comer: 
U n comensal presenta su petaca al 
vecino de la derecha. 
—Gracias, no fumo. 
D e s p u é s se vuelve hacia el vecino 
de la izquierda. 
Muchas personas débiles y pálidas se dan 
cuenta de que su salud no es buena, pero no 
saben remediarlo. 
Están flacos, débiles, cansados y se i r r i -
tan fácilmente. Les apena y molesta la cosa 
más trivial. Para tales personas la vida no 
ofrece atractivo ninguno y hasta razonan que 
hubiera sido mejor no haber nacido. 
Los ó r g a n o s 
no cumplen su mi-
sión; se sienten do-
lorcitos ténues y 
aún dolores severos 
en carnes y huesos. 
"Me s i e n t o , 
dicen, como si me 
hubieran dado una 
paliza." ' 
El dolor de ca-
beza, dolor de es-
palda,.dolor de estó-
mago, dolor en los 
m ú s c u l o s , dolor 
nervioso, y Dios sa-
be cuántos dolores 
más no dan descan-
so. No es de extra-
fiarse que tales personas lleguen á imaginarse 
que nada podria curarles. 
Examinemos el asunto detenidamente. Qué 
prueban esos síntomas ? A qué se debe esa palidez, 
languidez y debilidad? Se debe á que la sangre 
debiendo alimentar y dar vida, está depauperada, 
desprovista de sus vivificantes elementos. 
I 
M* sienio como si me hubieran dado una 
paliza 
Las Pildoras Rosadas 
Del Dr. IVilliams, 
Para Personas Pálidas. 
e n r o j e c e n l a s a n g r e y e s t a a s u v e z 
e n r o j e c e l a s + m e j i l l a s * 
Si esta usté pálido necesita precisamente 
estas pildoras que purifican y enriquecen la 
sangre de una manera asombrosa. 
- Las fuerzas, las carnes, el buen humor el 
"lujo de salud " se obtienen con el uso de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Los 
pálidos, los débiles, los hipocondriacos, los 
adoloridos, los nerviosos, tienen la salvación 
en las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
M i l e s C u r a d o s . M i l e s C t c r á n d o s e . 
D r . W i l l i a m s M e d i c i n e Co . , 
S c h e n e c t a d y , N . V . , E s t a d o s U n i d o s . 
—Gracias, no fumo nunca. 
L a mujer del fumador le dice en voz 
baja: 
—jPero no le ofreces ai c a p i t á n ! 
—No, hija mía porque ese fuma. 
LOS FOCOS DE" LA FIEBRE 
Bajo todos los climas y en todos los 
pa í ses e n c u é n t r a n s e esos focos, lo mis-
mo Europa que en las A m é r i o a s . E n 
todas partes donde hay pantanos ó 
aguas estancadas, los gé rmenes de la 
fiebre existen permanentemente. E n 
los climas cál idos, ó en la e s t ac ión de 
los grandes calores, esos malos gérme-
nes pululan con doble intensidad. Cuan-
do es t á obligado por razones particn-
lares á v i v i r en pa í se s cá l idos ó panta-
nosos, en medio de esos miasmas que 
engendran la liebre, el medio m á s sen-
c i l loy seguro de preservarse, ó curarse, 
si se contrae la fiebre, es tomar Vino 
de Q a í n i u m Labarraque, pues el uso 
de este medicamento preserva, en 
efecto de nna manera segura, aun en 
los pa í ses m á s enfermizos. 
Si se ha dejado qne la enfermedad 
se presente, este medicamento heró ico 
c u r a r á en poco tiempo la fiebre aun la 
más rebelde é inveterada. Solamente 
cuando se trate de cortar nn acceso 
violento es cuando conviene reenrr r 
á la quinina. 
L a dosis que d e b e r á tomarse es de 
1 á 2 cepitas á cada comida. L a c e -
rac ión obtenida con el V ino de Qu í 
nium Lebarraque es m á s radical y m á s 
segura que empleando quinina sola á 
causa de los d e m á s principios activos 
de la quina, los cuales van contenidos 
en el Qu ín i am Labarraque y comple 
tan la acción de la quinina, toda vez 
que el Qa ín ium lleva por base un ex 
tracto completo de quina que contiene 
todos los principios út i les de la precio-
sa corteza disueltos en vino generoso 
de las mejores marcas de E s p a ñ a . So-
bre todo en los pa í ses en qne reina la 
fiebre y cuando el enfermo se ve obli-
gado á permanecer en medio de los 
miasmas qne le han causado la enfer-
medad, entonces es cuando la acción 
del vino de Quíniura Labarraque es 
incomparablemente superior á la de 
Cualquier otro remedio. 
Su mucha y reconocida eficacia y las 
numeros í s imas curaciones obtenidas 
han movido á la Academia de Medici-
na de P a r í s á dar en ap robac ión á la 
fórmula del Q u í n i n m Labarraque; y 
coviene no olvidar qne rara vez se 
otorga esta dieposicióo, lo cual reco-
mienda como es natura l este producto 
á la confianza de los enfermos en todos 
los países . H á l l a s e de venta en todas 
las d r o g u e r í a s y farmacias. 
U N I O N C L U B . 
Junta general ordinaria. 
Por acuerdo da la Directiva se oita á loa señores 
socios Propietarics y Fundadores pa^a la Junta ge-
neral ordinaria q e tendrá lugar el domingo 4 de 
marzo próximo á las dos de la tarde, en el looal del 
Club. 
Habana fsbrere 24 do 1£00.—El Secretario, M: 
guel de Arango. 
Orden del d!a: 
1? Balance y Memoria, 
2? Discusión de las mociones que se presenten, 
8? Elección de cargos vaeintes. 
C 307 ^ 7 25 
CORONAS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
La Pashionable, Obispo 121 
E N G r L I S H S P O K E N . 
c5C9 P 1-F 
Apollinaris 
Agua por lo pura y agradable, siempre 
útil en estados febriles, modificadora de la 
sed y el calor. Ea muchas afecciones pe-
nosas del estómago, calmante bien proba-
do.—Dr. F , Zayas. 
Depósito general: Mercaderes 7, Haba 
na. c 287 p 
A V I S O . 
H a n llegado los pa i sa jes para a-
b a n í c o s y u n s i n n ú m e r o de abani 
eos de novedad, á p r e c i o » b a r a t í s i 
mos e n l a 
Paragüería Francesa, Obispo 131. 
C 29Í P 8 23 
CRONICA RELIGIOSA 
Casino Ispañol de la Habana 
SECRETARIA 
Acordado por la Junta directiva la celebración 
do un baile infantil «1 domiiigo próximo 4 dei ao-
tua), de una & cuatro de la tarde, se anuncia á los 
teBorei socios, á fin de que los qne deseen obtener 
Invitaciones para el baile referido, pasen á reoo-
Jerlas 6 esta Secretaria. 
MOTA Como para poder asistir al baile por la 
noobe es indispensable la presentación del recibo 
del mes corriente, se participa á los sefiores socios 
que aun co tengan en su poder el suyo, que á par-
tir de esta fecha, desde las seis de la tarde en ade-
lante, hasta el domingo próximo durante todo el 
dia, pueden pasar á recogerlo en la Contaduría, 
haciéndose esta adrertencia en razón de no ser po-
sible al Cobrador ir al domicilio de todos los se&o-
i res socios durante loa tres dias primeros del mes. 
t Habana IV d* mano de 1800.-«Lucio Soljs. 
DIA 2 D E MARZO. 
Este mes está consagrado al Patriarca San Josó. 
E l Clrcu'ar está en Ursuliias. 
Sen Lucio y compafu ros míifrcs r Santos Se • 
cundii a y O nara. 
San Lucio y sus compañeros mártires. San Lu 
ció fué obispo de uaa i iadad antigua de España, 
el ctt«l habiendo pasado á Capadocia con motivo 
de negocios urgentes, en tio upo de la sangrienta 
perse uc'óa que suscitó Narón contra la iglesia y 
dallando á los fieles dispersos y temerosos de la 
horrible irntanxa que en ellos h u í t n los emisarios 
del emperador, los reunió con ameba caridad, los 
cocfurtó y los animó á padecer tndo gcaero de tor 
mentes y aui á la muerte por Jesucristo. No es-
tuvie'on ocalto por macho tiempo e^tjs tfieles, y 
sjrprendt-to en t .n santa ocupación, fué delatado 
al gobernador, quien dispuso fuese preso inmedia-
tameate. San Licio con los d.mds fieles que le 
aormpaüaban, y visto que á pesar délos más crue-
les tormenti s empleados con ê tos ilustres c nfa-
sores, seguían confesando á Jasnoristo, di tin-
gniéndoee entre todos San Lacio, fueron nueva-
mente conducidos á la cárcel, y degollados en ella 
por orden del tirano, conslguienio de esie modo 
la glor.osa aureola de los mártires, 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, y en las demás islcaias las de costumbre. 
Corte de María.—Oía 2—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Candelaria en •'an FeMoe. 
IG L E S I A u E d. LAZARU—j^orauta ei .iridno de Desagravios, que toca de tamo á esta Iglesia 
los dias 5, 6 y 7 del corrieoto, habrá misa caí tada 
solemne á las 8 a. m. y rezada á las 1% E l último 
día habrá sermón en la misa. L a reserva será á las 
5 p m. 1¿C0 4-2 
COMUNICADOS. 
CENTRO GALLEGO 
Sección de Recreo 7 Adorno 
S E C R E T A R I A . 
E l domingo 4 del corriente tendrá efecto en los 
•alones ue esta sociedad, e! BAILE DE PISATA con 
regalos á las señoras, señorites y caballeros concu-
rrentes. 
Regirán en todo su vigor las preserlpclonei dis-
puestas para los bailes anteriores. 
Habana Marzo 1? de 1900,—El Saeretario, Anto-
nio VllUamll, o 328 $-3 
an Fábrica de Tabacos y Cigarros 
T A B A C O S 
Tanto éstos como los cigarros y picadura garantizamos á nuestros con su mi dores qno son elaborados 
cxclnsivamento con hoja pura de las mejores yegas de Vuel ta Abajo, con exclusión de toda otra clase 
de tabaco. 
C O R R I E N T E S 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S D E H E B R A 
M A R A V I L L A S D E H E B R A 
E S P E C I A L E S D E B R E A 
Todas estas vitolas se elaboran con papel de todas clases, garantizando qne todos son de primera calidad. 
Tanto los cigarros como los tabacos de esta fábrica se hallan de venta en todas las poblaciones de la Isla, en las cuales hay 
depósitos, y además los establecimientos que acostumbran vender cigarros y tabacos tienen siempre los de esta fábrica. 
Recomendamos al público que no los conozca que pruebe los cigarros, tabacos y picadura de 
L a F l o r d e J . S u a r e s M u ñ a s 7 C o m p . 




Por disposición del Sr. Presidente y en usa de 
laí fucultadas que le confiare el artículo 28, reg'a 
7? del Reglasrentc ganeral de esta Sociedad, se a-
nuncla por este medio que el domingo 11 del co-
rriente á Iss dô e del dia y en el salón piincip&l de 
este Centro, tendrá lu^ar la continuación de !a se-
§unda Junta gen ral ordinaria que dió principio el omingo 25 de febrero último, con el fin de r. sol-
ver lo qae proceda acerca de las dos mociones te-
madas ea oonsideraoióa por la primera Junta ge-
neral ordinaria, 
SÍ gilu previenen los Estatutos de eŝ a Sociedad, 
se constituirá difha Junta cualesquiera qae sea eí 
número de concurrentes, los cu ile^ acredita'-án su 
derecho y personalidad con la pretenticiín del re-
cibo correspondiení i al mea de febrero ú!t¡m->. 
Lo que da oHen dal Sr. Preeidente, se publica 
para conocimiento do todos los señares tocios. 
Habana 1? de marzo de i9(R—El Secretarlo, E : -
o»rdo Radr guoi. C 325 la 1 9d 2 
affo7imi£5nte del Kaetro da Ganado Haycr 
Reset beneficiadas. Prscio$ 
Beses...... 223 g á 30 ct* kilo 
Cerdos..... 77 30 á S6 
Carneros .. á C0 
Sobrantes: Cerúo», . . Canierúa — 
Habana 28 de Febrero de U00 —S! Admlnlsiis-
dor, Slisfuel Zaidivar 
DE. ENRIQUE PERDONO. 
VIAS U R I N A R I A S . 
E S T R E C H E Z D E t i U R E T R A 
Jesús María 33. De 13 á 3. C 177 1-P 
ÜV ÜEv L 
Y CáSá BE 
Acabamos de recibir los últimos mo-
delos en t i O M B R K R O S de señoras, 
TOCAS y C A r O T A S . 
Oran surtido de C A P A S de s ida y 
encaje. 
Nadie compre sombrero sin ver antes el 
espléndido surtido que mensualmente re-
cibe esta casa de sus agentes en Paria. 
N U E V O L O U V R E 
San Rafael y Amistad. 
Bajos del Colegio 'Zapata." 
C 164 2« -l F 
Dr. Qahrez S i i lkm. 
MEDICO CIRUJANO 
da las Facu l tades de l a H a b a n a y 
N. T e r k . 
Especialista en enfermedades iecietao 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente; en 
64, A m i s t a d , 04. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
C212 'W?-'» v 
CALVET Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS EN GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA-
Se remiten muestras 
de exis tencias en a l m a c é n 
c 219 78-6 F 
SIMES S8A1E 
color nogal ó amarillos 
A . S 3 . 2 0 T J 3 ^ " O 
Sofaes haciendo juego 
_A. e S . B Q T j i s r O 
La Casa de Borbolla 
Compostela, 52, 54 v 56 
* o 316 27 W 
LICOR E BREA 
V É G E T T A I , 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, "algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos. Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis j es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su úso so abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico intíujo 
han recuperado el dón más pre- , 
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
, otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA fleSJOSÍ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
O 200 
VINO DE QUINA 
F E R R U G I N O S O , 
PREPARADO POR E l . 
D R . G O N Z A L E Z . 
E l Vino de Quina Fer ru-
ginoso del Dr . González con-
tiene reunidas las propieda-
des de la Corteza de Quina 
y las del Hierro en estado de 
Citrato, que es una de las 
sales solubles que mejor se 
asimilan en el organismo. Es, 
pues, un poderoso reconsti-
tuyente, que obra á la vez 
sobre el sistema nervioso y 
sobre la sangre, cuyos gló-
bulos rojos aumenta. En la 
C l o r ó s i s , enfermedad muy 
general en J.a mujer, carac-
terizada por palidez, palpita-
ciones de corazón, desfalleci-
miento, vahídos, inapetencia, 
liippcpBílría, ne\iralgias, Hjs-
terismo, el Vino de Quina 
Ferruginoso del D r . Gon-
zález prueba muy bien; así 
como en el paludismo y con-
valecencia de las enferme-
dades. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de S.José \ 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
4 
l ^ p j . a j A ' l a v e s a , 
NI A H CA' R IS T RAO*.» 
/ ^ ^ ^ ( j f i / i B A N f i r . — 
Pruebo 7. este vino y apreciará su excelencia que ga-
rantizamos como el mejor tinto de m s s a . 
r u e b a a i c a n t o 
Es una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
iLa Compañía de Singer son las fa-
voritas entre todas las familias. Cerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la Compañía 
d© SÍZlger todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la fax 
de la tierra. 
X â Compañía de Sin-
ger posee un capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s d e p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay muchos que tratan dn imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡¡Oíd!! ¡¡Oíd!! Además de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no 
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
maquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . So venden m á q u i n a » de coser á plazo y « i n exigir «a-
rantias . 
García, Cornuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
20-17 
Impl icac ión necesaria 
E l VERMOOTII TORINO de Martiui e Roasi coroMdo en la Isla por TOHINO BROCIÍÍ 
desde baoe veinte años por ser U casa J , BliOOÜfíí y C? la única Importadora por combina-
o'ón con los fubricautía y porque garanfza lu pureza de di:ho vino, lo yemleu imicamente J . 
B R O C C I I I T C?, 8UOKSOK If. A V l . i N O N K . 
1 3 8 , I N D U S T R I A . 1 3 8 , con etiquetas especiales registradas. 
So'oen Imlaetrio 13 5; eu el nu ŝto di la L)nj i y en loa establejimientos por el único 
vendedor de eana casa D. Miguel Oriol. 
A T ff^ IV tf"^ í TW No tenamo sucursales y advertimos que la casa 
-•• .-•-f, V> Ji. que expsnde con la denominaoid i de G. D. Brocahi 
y C» aproveshando nn seguu.io apalhdo y ocultando el primero «ira competir con insidia, na 
puede vender el Vermoath Tjnno de Martiui e Rossi llamado TüRINO BRQCOHI, poruua 
los fabrioantes silo lo euv.an á sus 
U n i c o s importadores J . B R O C A H I Y" C? 
S u c e s o r H . A V i a N O N E . 
138, Industria, 138. Teléfono 1210, 
9R- 15 P 
c308 
Gran surtido de care-
tas de cartón, capricho-
sas combinaciones. ÍWiWHb Antifaces de algodón f 
raso de seda á 5 y 20 cts. 
Guantesde algodón y 
seda á 5,15 y 20 cts. 
Ventas por mayor 





C u r a la debil idad general , e s c r ó f u l a y raqui t i smo de l o s n i ñ o s . 
___£J_79 »it 13-22 P 




Emilio Terry Ing . L i m ó n o s . Out jaa American,) - . . 
José Garda Blanco. „ Sto. DoajUgo Oo - - o * ) ^S1161"0' 
Zozaya y O o m p . . . . „ A4ola, J a a o Goiooeo l i e s . . . Oafotal E l Chico. 
AGENTES; f erices & Co, Mercaderes 17, HABANA. 
o 18*9 MWiíH 
El excesivo calor 
debilita los niños 
y en los climas tropicales conviene ayu-
dar á la naturaleza dando á los peque-
ños algún fortificante que los proteja y 
robustezca. 
E l V i n o 
es inapreciable como reconstituyente y 
los niños lo toman sin arepugnancia. 
Sus efectos son seguros y rápidos: 
De venía en las f a r m a c i a 
% M\mmy m 
etc., etc., etc. 
c 2U F93 
E L , M E J O R AÑIL F R A N C É S 
P A R A L A V A N D E R A S 
M A R C A R I C H T E R B H 8 " 
L A . C R U Z V E R D E , Barandiarán Hnos. 
c S62 
Mercaderes 32 y Amargura 1, Habana. 
alt 20-16 P 
61R0S BE 
S, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E B . 
S a c ó n pagos por e l cabio. 
F a c i l i t a n cartaa do c r é d i t o 
Qiiwx letras sobre I*oadreí New York, New Or 
©.-.na, Milán, Tarta, Soaia, Vea9ola, Floreas i* 
hipóles, LUboa, Opor5o, Gibraitar, Breiasa, H»m 
burgo, París, Harre, Nantes, Bardaos, Marsella 
Lille, Lyot, Méjico, Veraorui, 8*n Jji*n de PMI 
lo Bloo. eto-, oib. 
E S P A N T A 
Sobre todas las oapitalei y pueblos: sobre Palm» 
de Malloroa, Ibitd, Maboa y Saata Cru» da Tea*-
Y E N B S T A I S L A 
•ütire IBatínUíWj Oárdanas, B^madioSi 3&ú(a Ulií» 
Oaibarién, íiaguá la Grande. Tn&ldad, Cianfuegoa, 
Banotl-Splrív&, Saatdago de Cuba, Ciego ¿e Arila: 
Mansaalfio, Pinar del Hio, Gibara, Puerto Ptíncl 
pe, Nuerltas, 
o 13 I K 
J. Balcells 7 Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por si cable j giran letras á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París, y 
sobre todas las capitales y pueblos de Eapaüa é I s -
las Canarias. c U 9 184-27E 
Merchants Bank of Halifaz 
HA.BA.NA.. calle de Obrapía n . 25 
C a p i t a l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gttra letras sobre las principales plazas del mun̂  
do.—Hace pagos por el cable.—Descuentos oomer-
oiales. 
Depósitos con interés, etc., etc. 
£ . «T. Sherman y J . A . Springer, 
O 1799 78-20 Db 
Z J L U J D C D "ST O . 
OX7BA 7 6 7 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras i corta 
luga rista y dan cartas de crédito sobre New Y orí. 
Flladelfla, New Orl&ans, San Francisco, Londrea. 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México, 
y Europa, así come sobre todos 'los pueblos de He-
ptfisy capital y puertos de Méjico. 
o 9 . 1 78-1 E 
JT. Halael Bueno 
MfiDICO-CIBDJAiíO 
Sir@€ter 4 9 Xa Quinta d&i S s F ; 
Ha trasladado su gabinete da consulta* ¿ su ác-
micillo particular. Gallina 60. altos, siKrada p»? íi eptnno. 
Consultas de 12 & 2. 
989 
Teléfono n. 1179. 
26-7 F " 
CIBUJANO D E N T I S T A . 
Se trjuiadé í Gall&no S6 con lospraolos slíulen-
«a: 
Por taa «ziraooldn . . . . . . . . . a » . . ' l '^ 
ídem Ídem sin dolor.<>... . .»>...«••»• 
Smpftstaduraa •••¿•••••«•«.•¿«••••*a» ¿1 
Qfiáo&SÍOnef. *»mmmmammm*m*miim*mmm*mmm 3̂ &0 
u&ipiexa de la boe«. . . . . .<•«•••••••<• a-M 
•«ctaduras de i p iesas . . . . • . • • • • • • • •«• 7-00 
Idam ídem de 6 í d e m . . . . . . . . . . > • • • • • 10-00 
Idem idam de 8idem U-00 
ídam !d*m de 14 í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 15-00 
Sitos orecloison en plata, garautiaadoa por líai 
«OB. Galiano u 34. 
í; 208 *S-1 F 
N. G E L A T S Y C8 
1 0 8 , A G U I A R , 1 0 8 
ESQ. A AMARGOSA. 
B a c o n pagos por e l cable, fac i l i tan 
cartas de c r é d i t o 7 g iran l e t r a s 
4 corta 7 larga v i s t a , 
sobre Nuera York, Nueya Orleans, Veraorus, Mi-
lico, San Juan de Puerto Bloc, Londres, Parb 
Burdeos. Lyon, B»yoaa, Hamburgo, Roma, Nápo-
lea, Milán, Q-énova, M&raalla, Hayre, Lille, Nan-
tea, Saint Qointln, Dieppe, Toulouso, Venesta, 
Florencia, Palermo, Tarín, Mesica, oto,, a*í oosso 
sobre Wdas las capitales y piovinciaa d a 
H s s a S a é l a ü a s C a n a r i a s , 
o 260 158-15 F 
D octor José G. Pumariega 
MEDICO CIRUJANO. W 
Enferme dados de las mujeres, pulmonares y co-
razón (incluso venéreo y sífilU)—Consaltas de 12 á 
^a.—Neptuno n. 163. c 323 26-1 M 
Teresa M, de Lanibarri 
DOCTORA E N MEDICINA. Y C I R U J I A 
Partos, enfermedades de ae&oras y de niños, ex 
elusivamente. De l i á 2. Campanario 34. Gra-
tis para pobrea, loa sádados. 1125 52-27 F 
álate IB «GÍ( 
D E L Dr . E B D O I T D O 
B n aquel se c u r a l a s í f i l i s , por in-
veterada 7 arraigada que s e a en 20 
l i a s , 7 de no s e r c ier ta l a cura , no 
se e x i g i r é absolutamente nada a l 
yaciente. 
C o n s u l t a s de 8 á 11 7 do 1 á O. 
A m i s t a d 34 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
«175 -1 F 
I D O O T O I R 
S A N S O R E S 
P R O F E S O R , MÉDICO T C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico. - -
Calle de C O R R A L E S N0 2, donde practica opera-
clones y dá consultas de 11 á 1 en EU eapecialidad; 
PARTOS, S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y NIÑOS.—Grátis para loa pobres. 
921 78-15 p 
Dr. Smilio Martínez 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 




3 D K i . & O K , I D 0 2 S r . 
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
Svados del estómago y del intestino. Consultas de t í 2: exclusiva domingos y lunes San Nicolás 64 
e172 i p 
Dr. Charles E, Pisher, 
MEDICO CIRUJANO HOMEOPATA 
AMERICANO. 
Oficina y reaidenoia Prado 8P.—Bafloa da Belot. 
Conaultaa de 9 á 11, 3 á 5 y 7 á 8. 
Deseo llamar la atención del público & la supe-
rioridad del tratamiento homeópata en enfermeda-
des arraigadas y rebeldea. 
. 1043 26-21F 
Dr. Alberto S. de Bis 
M E D I C O - CIRUJANO. 
Sapeeisliats en partoa y enfermedades de seBoras, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio, Sol 52, 
altos. Teléfono 56S. 398 52-21 E 
Dr. José Alvares Torres 
O l E U J ANO-DENTISTA 
Salud 28. Precioa Ha trasladado su domicilio á módicos.—Cooaultas de 8 á 4. 
902 26-14 F 
Doctor Gt-ustavo Xiópes 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
Módico 1° del Asilo de Enagenados, Neptuno 
ato. Si. c 174 - i F 
Z R ^ T J U l . O O H I O ^ . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
De la facultad de New York. Establecido en 
New York City hace 8 años. Teniente Rey 106, es-
gulna á Prador 764 26-8 F 
Dr. Bernardo Moas 
t r u j a n o do la c a s a de S a l u d do la 
A s o e i a e i é i de Depesdieate. 
Consultas de 1 i 8.—Aguiar 35—Teléfono 11?. 
o 179 i p 
AJÍNE K E L L E R 
Comadrón» facultativa, (Mldulfe) Habla español, 
¡ngléa y alemán. Consultas de 12 á 2. Obispo 113 
entresuelo. 1026 26-11 F 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s t ó m a g o é in -
testinos exclus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del conteuldo estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Havem 
del Hospital St Antonio de París. 
ConauTaa de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74. 
13- 18F altos. 978 
Dr. Braatus Wi l soa 
Médico- ClnJ ano-Dentista. 
Se ha traaladado del Prado 116 á Monte 61, 
ftente al parque de Colón.—Horaa de 8 á 4 excepto 
loa domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
cuerno estón aarvililoa reformarla» con garantías 
positivas á presioa módíooa. 
. ¿183 j p 
Dr. F. Cartonell y Rivas, 
HOMEOPATA D E PARIS 
Manrique 102. Teléfono 1589. Conaultaa de 13 
&1 Jueves y domingos grátl* á loa pobrea. 
695 26-4F 
Doctor Velasco 
Ibtfermedadea del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la ^ I E L (incluso V E l f S R E O 
y SIFILIS) . Consultas de 13 á 2 y de 6 á l Pra-
do 19.—Te 'Vono 459 C 173 -1 F 
DR. R. C H O M ^ T 
Cura la sífilis, herpes, eexema y las enfermeda-
des de la mujer. Conaultaa de 13 & 2. Teléfono 854. 
Luz 40. 298 63-17 E 
Clínica Dental de la Habana 
Aaistenoia Médica, Quirúrgica 7 Proté 
sica de la boca y sus anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por el DB. ROJAS 
y á cargo de su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gratis de 1 á 2. Bernaza 36. Teléfono 490. 
180 1- F 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia j Maternidad. 
Especializa .efi lag enfermedades de loa niños 
1 médicas y qfiirürgicsa), Consultas de 11 é 1. Aguiar 
t08i. Teléfono 824. C 184 - 1 F 
SE. ENRIQUE LOPEZ. Espeolallsta en enfermedades 
JOS, NARIZ y GARGANTA. 




Alejandro Testar 7 Font. 
Consulado 81. 
ABOGADO, 
o 187 1 F 
Inst i tuc ión Francesa 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martinon y Rivierra, 
Idiomas inglés y francés grAtia, Se admiten papi-
las, medio pupilas y externas. 
1205 13-2 
J L las familias 
L a Srita. F . Gri>ñ', profesora con mucha práctica 
de alemin, inglés, francés y espaSol, se o'rece á 
dar clases á domicilie. Informaeán Amistad 136 
1150 4 28 
I n g l é s e n s e ñ a d o e n cuatro m e s e s 
Una profesora extranjera con diploma da clases 
á domicilio ó en su morada á precios módicos de 
idiomas, piano, mandolina, canto é inatruoo.ón caá 
tellana. Dejar laa ae&aa en Cristo 13. 
1137 4-27 
Libros baratos 
L a guerra de Cuba (el primer afio)por Lorenzo G. 
del Portillo $1.—Historiajgoneral y completa de la 
Iglesia, por Moreno Cebad*, 12 tomos en 6 volá-
mene» $3.50 -Historia Uniyersal de la Iglesia por 
Alzog, 4 tomos $ 250.—Vindioias de la Biblia. 1 to-
mo $1.—Mujeres de la Biblia, 2 tomos $2.—La 
imitación de Cristo, 1 tomo grrnde con grabados 
$1.—Nuestra Señora de Lonrdes, 1 tomo grande 
con muchos grabados $1.25. 
Se hace tona clase de trabajos de imprenta. 
Obispo 86, librería é imprenta, 
1122 4 27 
4ETES Y OFICIOS 
R O S A E S P I E T E T 
MODISTA 
Se confeccionan trajes por el último figurín, de 
baile, teatro, yieje y de noy;a, y toda clase de ha 
f-j * y ropa de niaa,,> J 80 reforman loa yea-
tidos á la moda á precioa económicos: se pasa á do-
micilio á tomar medida y se corta y entalla á 50 
ets. Aguiar 67, altos, teléfono 308. 
1204 4.2 
Alberto a i ra l t 
iSl único inyentor de loa Bragueros 
SISTEMA G I R A L T 
construye y compone bragueros, calle de Cienfue-
gos núm. 1. 1182 26 1 M 
P E I N A D O S A M A D R I U B f f A 
Especialidad en toda clase de peinados del dia y 
diafrai para seCoras y niños: tifie el cabello y laya 
la cabexa. Se enseña á peinar al estilo de Madrid. 
J4n su domicilio: abono diario un centén, un nei-
nado 50 ota. San Migael 61, biyoa. 
1105 26-24 F 
Hfijalatería de José Puig. 
Instalación de cañe-íaa de gaa y de agua.—Colo-
cación de cristales.-Constiucción de canales do 
todas clasas.—OJO: En la misma hay mediasa para 
llqui los muy exactas.—Todo se haoe con perfección 
en Industria y Colón. c 273 26-18F 
Avelino Pomares 
Antiguo constructor de pianos. Ha instalado SR 
. er,^lrí.comi,03lolo'leg 7 afinadonea en Agua-
cate 100. Y yendo banquetas. Guía-manos y Metró-
nomos. a $ 5 uno. 1135 26-1IF 
L I Q U I D A C I O N . 
Zi A F L O R de C U B A 
Sastrería y Camisería de Eduardo Iglesias 
46, D R A G O N E S , 46 
A causa de la mucha existencia de géneros de 
myierno, participo á mia fayorecedores y al público 
en general, que he deternrnado hacer un desenen- , 
to de un 31 por 100 sobre loa precios ya reducidos i 
como se enagenaban oioboe efectos, añadiendo á lo 1 
expuesto, el baen coite de esti casa, que desde ha-
ce muchos años, es conocido entre mis fayorecedo-
res; em suficientes moliyos para no perder U oca-
sión y hacerse trajes, sup'riorea y bararísimo». 
Puedo manifestar sin temor de equivocarme, que. 
con e descuento dereferencU, te enagenan lo» ar-
tículo* de esta eatableoimiento i precios aun má* 
reducidos, que los abonados haciendo pedidos á laa-
fábr cas. 
En elramede camisería, variedad y precios re-
duciuisimoa. En corbatas, camisetas, medias, etc 
ptecios am competencia. 
Visiten esta casa y se convencerán de la verdad 
de lo expuesto. expuesto. 
46, D R A G O N E S , 46 
943 alt 15-16 P 
Dr. J . Trufillo r Urías 
CIRUJANO DENTISTA. 
SstablacWo en Galiano 69, con los últimos ade-
ptos profesionales y oon las precios siguientes: 
Por una extracción.... mmmi | 
Id. sin dolor... . . o . . . . . . 
xa. limpieta de dentadura.... 
iCmoMtadnra porcelana ó platfoo 
OrfiljacloneB a ...s0.. 
Dentaduraa hasta 4 pleaaa.n.,/. 
Id. id. 6 id 
Id, Id. 8 Id „. 










P R E C I O S D E F A B R I C A 
C A S A 
BBJBdlUBT X 0 O M P O 8 T E L A 
52, 54 Y 56 
M O D E L O S E X C L U S I V O S 
S E S O L I C I T A 
una criada de vano, joven, que sepa coser y cortar 
un peco ropa de niños. Sueldo 10 pesos y ropa lim-
pia. Amistad 36 1203 4 2 
TJN L I C O R I S T A 
con diploma francés, que garantís.a su trabaje», o-
frece un buen negocio con poco captal. Dirigirse 
por escrito al colector de anuncios del Diario de la 
Marina. 11S6 4-1 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, oon bueca y abun-
dante leche y oon personas que la garanticen. I n -
forman calle de Soledad n. 21, bodega, eaq. de San 
Jcsá. 1168 4-1 
D B S E A C O X i O C A S a B 
de criandera una peninsular de dos meses de pari-
da: tiene buena y abundante lechejy personas que 
respondan por ella: informan Campanario 221, car-
bonería. 1167 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven de color de criada de mano: entiende al-
go de costura y tiene buenos informes: desea un 
buen sueldo. Darán rafón Campanario 150. 
1171 4-1 
UNA MUJER BLANCA PENINSULAR D B mediana edad, para la cocina de una corta fa-
milia- Es para trabajar en un pueblo próximo á la 
Habana. Colocación tranquila y para tiempo. In-
forman de 12 á 4 en la botica de San José. Habana 
112, por el escritorio. 1169 4-1 
En Prado n. 25 




O B 8 B A C O L O C A B S B 
nna señora peninsular á leche entera, es fuerte, sa-
na v robusta teniendo personas que respondan de 
su honradez y conducta; y otra para criada de ma-
nos ó manejadora. Informarán en Lamparilla 70 y 
Animas 156. 1184 , 4-1 
Un general cocinero desea encon-
trar una cocina para trabajar. Cocina á la criolla, 
francesa y española; tiene quien garantice inglesa, 
au conducta; en la 
cuarto núm. 43. 
Q .tinta de Garoini Informan 
11Í3 4-1 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577 nna criada blanca ó de color para 
loa quehacares de la casa y que sepa coser ropa 
blanca; sueldo bueno y ropa limpia. < Para tratar 
de las 8 á las 12 del día; se desean referencias. 
1179 8-1 
B S S O L I C I T A 
una criada de mano de color, coi buenas referen-
ciaa, en la c»lle de Villegaa n, 76 altoa. 
1195 4_3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color, da mediana edad. 
Calle de Cuba n. 65; 21 portero iriformará. 
1211 4_2 
Diia familia Alemana 
desea tomar e n a l q u i l e r u n o s altos 
espac iosos y frescos , profiriendo 
cerca del mar , en teramente inde-
pendientes de l oa bajos, con sa la 
comedor, 4 0 6 cuartos , c o c i n a y 
d e m á s comodidades, que granen de 
3 * . f ^ 0^.z^- ^Dirigirse A j», T£.. A -
partado 7 2 9 , A 2 1 2 4 - 2 
Se solicita 
un dependiente de farmacia práctico para una bo-
tica en si campo. San Pe iro n, 6, entreauelo, de 
nna á cuatro. 1163. 4-1 
Desea colocarse 
una señora penioaular de mediana edad de criada de 
mane ó para acompañar una señora, ó de cocinera 
á la española para corta familia. Tiene garantía. 
Monte 227 1148 4 28 
En la s astreria y camisería 
E l Tumurí, Angelea y Estrella, se aol'.cita nn a 
prendiz de sastre, que tenga quien responda por su 
conducta. 
Una parda de mediana edad desea 
colocarse de cocinera en casa particular de corta 
familia. En la misma una inven desea encontrar 
para manejadora. Calle de Ofísios 70, altos, impon-
drás. 1128 8-27 
AL COMERCIO 
Un joven muy ágil en el manejo de un estableci-
miento por llorar ya algunos años particu1 ármente 
en tienda mixta, h oy se encuentra en la Habana y 
desea encontrar una persona que le proponga algún 
negocio que sea algo ventajoso, pues prefiere que 
sea para el cempo, pues está bien práctico en el 
manejo de una cata; es de toda confianza J tiene 
peraonu qne lo garanticen en todo. Si alguno de-
sea hacerle negocio pueden informar en Amistad y 
Anima*, bodega de José Alonso. Habana. 
1133 ^27 
D E 3 B A C O L O C A R S E 
un joven de criado de mano ó de portero ó en una 
fonda. También una criada de mano ó manejado-
ra ó para acompañar á una señora. In formarán 
Morro 6, cuarto n. 6. 1145 4-27 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano que tenga buena reco-
mendación. Chacón número 16. 
1139 4-27 
En la calzada de Galiano n. 38 
Se desea saber el paradero de Don Florencio Taja-
da para un asunto qne le interesa. 
1134 4-27 
En Escobar 115 se solicita 
nna eiiada blanca de mediana edad para manejar 
nna nifia y ayudar en loa quehaceres de la casa. Se 
quiere con referencias. >142 4-27 
SE SOLICITAN 
en volvedores y cigarreras en la fibrica da cigarros 
L a Federal, calle de Figuras n. 3. 
1114 8 25 
I n g l é s e n fami l ia . 
Un caballero americano de gran experiencia 
éxito como profesor, deaea ser empl eado y residir 
oon una familia á quien enseñará el idi oma inglés 
Dirección "Instructor" á cargo del DÍA. RIO DB LA 
MARINA 13 D 
Se compran libros 
de todas clases. S^n Rafael 34, librería, 
rlón á lentnra. 1041 alt 
Hascnp-
8-21 
Se desea comprar 
una casa en la calzada del Cerro, valor de $ 5000 á 
5500. Informan calzada del Carro 759, altos. 
1H0 8-1 
1'60 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea joven y de buena pre-
sencia. Informan Muralla 59, altos. 
1159 4-28 
Desea colocarse 
una señora de criada de mano, para aromptñar á 
una señora ó para cualquier quehacer de uoa casa. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene buenas re-
ferencias. Informarán Inquisidor 14. 
1147 4 28 
S E N E C E S I T A 
tm dependiente qu« entienda de libros, tenga buena 
letra y conozca el inglés ó francés. Puede dirigirse 
al apartado 310. 1154 - 5-2< 
T7na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, la que tiene buena y abundante. Tiene las 
mejores referencias. Informarán Teniente n. 58 
1155 4-28 
SE SOLICITA 
una criada peninsular qne tenga buenas referen-
cias. Línea 110, Vedado. 
1151 4-28 
U n a excelente cr iandera 
peninsular desea colocarse á leche enttra con bue-
na y abundante: tiene buenas referencias, cariñosa 
con ola niños y personas que respondan le sa con-
ducta. Informarán en la calle de la Cárce^n. 11, 
café. 1156 4-28 
D E S E A C O L O C A B S B 
de criandera una joven peninsular con buena y a-
bundante lecha, de poco tiempo de parida: tiene 
quien la garantice y responda por su conducta: in-
formarán Mercaderes 16, bodega, á todas horas. 
1181 4-27 
T i n a s e ñ o r a f rancesa 
desea encontrar colocación de cocinera en casa de 
comercio ó casa particular; cocina á la francesa, á 
la ospañolay á la criolla: sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien responda por sd conducta: da-
M U E B L E S 
Se compran en todaa cantidades, pianos, alhajas, 
oro y plata vieja. Animas n: 84, L a Perla. 
9 5 13-18 F 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s da C u b a de 
los emitidos en e l a ñ o de 1 8 7 7 ál 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando e l 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z B é j a r . Serrano 17. M a 
drid. 
Ct». 245 80-¡4 P 
BOLAS DE BILLAR 
Se comp/an bolas usadas de marfil pagándolas á 
buea precio. Fábuca de billares, Bernaza 53. 
842 26-ll.P 
Etí SAN NICOLAS 52, ALTOS, HAN E x -traviado uua porción de papeles de música, al-
gunos con el nombre de Maria Teieea Santacana. 
Ke suplica á la persona que los haya comprado los 
lleve a laa señas ya indicadas, donde se le pagará 
lo qne haya abonado por ellos, 
1177 al-íS d?-l 
1 W f f I?1 
.Xí JEi s& JSki 
Cerca de las parques y teatros en casa de familia respetable se alquilan nna ó doa habitacionea 
altas, con ó sin muebles, se dan y se exigen re.e-
rencias.—Obrapía 58, altos, después de las seis de 
lo tarde. 1187 4-2 
rán razón Industria 134 1133 4-27 
D E S E A N C O L O C A B S B 
una señora peninsular de crianderA á lenhe entera 
la que tiene buena y abundante y tiene personas 
que la garanticen. In dúo tria número 168. 
1120 4 27 
D E S E A C O L O C A B S E 
una señora de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su deber y es cariñosa con ios nifins. 
Tiene quien respondo por su conducta. Ir f u r n i a 
rán Marina 16, tren de coches. 1124 4-27 
trabajos garantlaadoe, todos los días Incluslye 
:os de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las límpieras se 
lacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente 
«aliono 69, entre Neptuno y San Miguel. 
ns07 C-R-l p 
Dr. Btenry Hobelm 
De laa Facultades de Paria y Madrid. 
Enfermedades de la piel. Sí Mis j Yenereo. 
Jesús María 91. De 12 & 2. 
i F 
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Dr. C. E . Finia* 
<tp*íidllíta eo enfemedadea ¿a loa eje* y -i» M» 
oidea. 
^»*(S»,t« ilO—Telsfono »«—OocsraitM da 3S A á • 17« y -p 
el Antonio Nogueras. 
ABOGADO 0 
Domicilio y eatudlo. Campanario n. 96. 
" 1 M 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIROS. 
Conaultaa de 12 á 2. Industria 120 A, esquina á 
3 an Miguel. Teléfono n. 1.262. 4 
Doctor Luís Montasú 
Diariamente, oona 
dan Ignacio 14. o í 
O 182 
operaciones, de 16 8, 
A BIS—O A E G ANTA 
l F 
D E S E A C O L O C A B S B 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche: el muy cariñosa con los niños, no lo da ir 
pa.a el campo y tiene personas que respoiadan por 
ella: informarán Belaaooain n. 19 
H99 4-2 
Depeadiente de Farmacia 
Se solicita uno que sea inteligente, de alguna e-
dad soltero, para una farmacia en el campo. Darán 
informes en San José n. 8, altos. 
1191 42 
8 B S O L I C I T A . 
una criada de mediana edad blanca ó de color par» 
cocinar y servir áuna Sra. sola: ha de ser aseada y 
de moralidad, tiene que dormir en «1 acomodo, se-
rán buenaa las referencias, aino «a aaf que no se 
presente: sueldo dos centenes. Dragones n JS0 al-
tos, de 11 á 4. 1192 S-K ' 
DESEA COLOCARSE 
de criandera á media leche una señora de ctolor, 
joven y aana con buena y abundante leche. Infor-
man calle del Sol n. 106. 
1193 4-3 
t i n a s e ñ o r a peninsu lar 
aclimatada en el país, de dos meses de dar á luz * 
desea celo-arae de criandera: tiene buena y abun-
dante leche y quien responda por ella. Impondrán 
en E<tre'la n. 48. 1196 v £*i*¡x 
Una señora peninsular 
aclimatada en el pala, desea colocarse de cocinera 
en almacén ó casa particular. Tiene quien respon-
da por au conducta. Compostela 46. 1225 4-2 
E n e l a l m a c é n de maquinar ia 
de la calle de Cuba iiúmer» 60, as necemt* un mu-
chaco de 14 á años, reden llegado, que sepa leer 
v escribir, para criado de mano. 
1062 8 23 
ün Farmacéutico 
Desea regentear una farmacia en esta ciudadó 
en el campo, informes Monte 4C9. 
1069 8-23 
J o s é J i m é n e z 
Antiguo y acreditado tenedor de libros, oon 20 años 
de ejercicio en las casas mercantiles más acauda-
ladas de tejidos, quincalla y víveres de esta ciudad, 
ae haoe cargo de la contabilidad de establee,mion-
tos de comercio, industrias tabacaleras y azucare-
ras, etc., por horas, á precioa convencionales; y así 
mismo de ponencias sobre asuntos comerciales, re-
visión y arreglo de libros y balances, cálculos mer-
cantiles de facturas de todos los países, etc. Ad-
mite comisiones y repreaentacione*. 
SAN L A Z A R O 343, A. 
909 15-15 
En la calle de Cuba n. 17 
se ha establecido una oficina de información comer-
cial, dedicándose á la vez á la compra y venta de 
fincas rústicaa y urbanas, y á facilitar dinero aobre 
laa mUmaa á módico interés, bajo bases sólidas y 
henradas; no ae admiten corredores ni se cobra co-
rretaje v ai una pequeña retribución aegün la impor-
tancia áe la onardción. 907 15-15 F 
Se solicita un edificio 
adecuado para establecer una gran fibrica de fóa-
feroa dentro del perímetro determinado per las le-
yes, ó en sn defeeto, solares de suficiente capacidad. 
Laa proposiciones se dirigirán á la lista de correos 
oon la dirección J . Baqué, á partir del primero del 
mes entrante. 829 20-tu P 
Wanted: Office Boy, 
who speaks apanlsh and english. Must bring refe-
rences. Inquire O. J . Metí, M.mdere» 4, altos. 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
«rianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
^ Ameras, cocineros, criados, cooberos, porteros, 
a^udanres fregadores, repartidores, trabajadores, 
^pendientes, casas en alquiler, diaero en hipote-
*»* v alquileres; compra y venta de casas v finoaa 
. •Stoaue aali^oa. 704 26-4 
S@ solicita 
una 4 "soclnera peninsular para una sefiora sola que 
duc friaa eu el acomodo. Separan 12 pesoi. Ale* 
jan* \|t« Sambas n. 8. 1127 4-37 
B E L A S C O A I N 20, ALTOS. 
Sa alquila con sala, caleta, cuatro cuartea, co-
medor, inodoro, balcones y espléndida cocina con 
horno y despensa y demás comodidades: en la mis-
ma bajos, icformarán. lli#4 4 2 
S E A B B I E N D A 
una fin quita en la calzada de'Buanas Aires á una 
cuadra de la esquena do Tajas. Informarán Cha-
ves 27. Un la misma se v mdaa doa vacas y tres 
terneros criollos, y un tilbury americano con sus 
arreos, todo nuevo. 12u9 4-2 
HABITACIONES 




Se alqr ilan en O-Reilly 13. 
13 2 M 
Prado 93 
Entresuelos del Café Pasaje. En esta hermosa 
casa se alquilan habitaciones con vist i al Prado y 
al Pataje: tienen baño y ducha. Subida al entre-
snelo entre el café y la librería 1027 4-2 
CERBO.—Se alquila la hermosa casa situada en la calzada n. f64. Tiene muchas habitaciones y 
altos, un buen baño y agua de Vento. Además un 
espacioso terreno con machos árboles frutales. In-
formarán de su precio en dicha calzada n. 795 
1178 18-1 M 
PARA E S C R I T O R I O . 
Un cuarto entresuelo con entrada independiente 
y vista á la calle, en $21 20. Una accesoria con id. 
id ; puede dará» para tienda pequeña de efectos no 
itili imablea eu $ 5,50 Ambas con dos mese* en 
fondo. Aguiar 100 esq. á Obrapía. 
11*5 8-1 
A G U A C A T E N. 17 
Entre Empedrado y Tej idillo, con tres caártoa 
dos pequeCos, sala, ¿aleta, ratio, traspatio, servi-
cio de anua y gas. Se alquila para fa . illa en diez 
centenes, dando dos meses en fondo. Demá} in-
formes Aguiar 100. 1164 8-1 
ORAN CASA D E HÜSSPSDES. 
Neptuno 19, á nna enadra del Parque Centra!.— 
Se alquilan eapléadidaa habitaciones amuebladas 
con comida, ropa de cama, baño, ducha y sarvicio 
de criados á seis centenes al mes por persona, se-
gún habitación. 1163 i3-i 
EN GÜAMBAGOi 
A tres cuadras del paradera y en lo más cén rioo 
ae alquila la herbosa casa calle do Mí x tuo Oómez 
ai tes Concepción n. 63; tiene ca orce hábi taciones 
alt. s y bajas, zaguán, caballoíiius y todas las ce 
modldades para una numorosa familia. Informarán 
en la PHeteda La Gran Señora, donde está )>t Ha"» 
1176 4.1 
Magníficos altos 
Reina n. 52, se alquilan, la llave en lo? bajos: 
ra tratar de su ajaste Salud 50. 
0 820 4 28 
pa-
V E D A D O 
Se alquila la espléndida casa de portal 5? u. 67, 
compuesta de sala, seis cuartos, cuarto para baño, 
dos patios, comedor, cocina, inodoro, agoa, etc, 
la llave café E l Recreo, calzada esquina á A. I n -
formarmarán Animas n. 95. 1152 13-28 F 
Gran Casa da Huéspedes.—En esta hermosa ca-sa toda de marmol. Consulado m , esquí-a á 
Animas, sa a'quiUn espléndidas habitaciones á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad cen 
toda asistencia pudienuo comer en su 1 abitación 
si lo desea i. Hay baiío, Cucha y teléf. 280. Habita-
ciones de todos precios. l is? 4 -27 
VSÍD.A.DO 
Se alquila la casa calle 11 entró 8 y 10. Al lado 
está la llave é informarán en la TI isma calle esquina 
á 2, oa sade Pesant. 1163 8-28 
S E A L Q T r i L A 
A dos cuadras del Campo de Marte la moderna 
casita Somernelos 47 coa todas las comodidades 
para una corta fam lia. L a llave enfrente núm- 46 
Su dueño Cádiz 38. l l i l i--¿7 
un zaguán saleta y xu eunrto propio para estable-
cimiento en la calle da It '8&iu4 n- 23, en la misma 
impondrán. O 313 4-2? 
En familia privaba se alquilan 
des hírmosasy ventiladas habitaciones altas amue-
bladas con toda asistencia. E a la misma una har-
inosa habitación bij i sin muebles. Se cambian re-
ferencias. Estrella ¿ i . 1110 6-27 
AGUACATE 12a.—Se alquilan hermosas y ven-tiladas habitaciones elegantemente amuebla-
das con asistencia ó sin ella, á matrimonios sin ni-
ños ó caballeros solos. Hay baño y ducha. Entrada 
á todas horas. Precios midlcos. 
1141 8-27 
E n l a c a s a n. 6 de l a ca l le da «Jesús 
María se alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes para familiaa y caballeros con todas las como-
didades posibles y hay loc^l suficiente para coches, 
teniendo magolflcaa caballerizas y para cuatro 6 
cinco coches una abuadancia de agua y to las las 
comodidades posibles. 1108 8-24 
flemosas y bien ventiladas 
habitaciones para escritorios ó para familias se al-
quilan oon ó sin comida. San Ignacio 16, esquina 
á Empedrado, l$5l 18-23 
Los bonitos y cómodos a'tos Escobar i úm 57, es-
quina á Virtudes. Lalliveeu el 65, Impondrán 
Virtudes 155. 991 15-20 
S E A L Q U I L A 
nna casa en la calzada de Ifcdiua esquina i Y, en 
el Vedado, propia para estableoimídnío: tiene 
armatoüte y mostrador con ó sin él: informarán al 
fondo de la misma, á todas horas. 
9 i i 1517 F 
Zulueta número 2ík 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
s a se a l q m l a n v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á l a cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado s ó -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
formará e l portero á tods e horas. 
O 18» 5 F 
Se alquilan un saión w.x piso de marmol y trea 
cuartos corridos acabados de pintar, jumes 6 sepa-
rados, con toda nsisídn^ia si lo desean, 6 en la for-
ma que convenga. Hay'duoba y estrada á todas 
horas. G 22 
l i l i iiflillilÉ 
Sastrería y Camisería. 
Se vende un establecimiantj de este g;ro. muy 
acreditado y situado desda hi e muchos años en 
una calle céntrica de ê ta capita', ocupando un 
hermoso local bien prep»r-ido al efa'ita Sa reci-
ben,órderes en S. Iguaoto 6 5. almacén de tejidos, 
en Cuba 7¿. almacén da paños y en Neptuno 136. y 
1227 13 2M 
Se vende una de las majores bodap'sa de la Haba-
na, por no poderla atender ¡¡n dueño. Informarán 
calzada del Monte 93. 1158 4-28 
C A F E 
Se vende uno en buenaa condiciones y bien si-
tuado propio para dos socios que sepan trabajarlo. 
Informes Estrella 1£9, de 12 á 5. 
115? 8-28 
En el punto más céntrico 
de esta ciudad y por EO poderlo asistir su dueño se 
vende un gran taller de lavado en precio médico. 
Informa» án Riela 94, sastretí i . 1144 8 27 
SE VENDE 
en la provincia de Pinar d 1 Rio en precio módico 
dos vegas de 4} caballerías y 71 cordeles, sita en la 
hacienda San Sebastián del Hato de las Cruces en 
Lagunillas; le cruza el rio ¡san Sebastián y linda 
oon el potrero Silva; y otra de i caballería de la 
propia hacienda sita en Rio Seco; que linda con ve-
gas de D. Antonio AlAarez y herederos de L An-
*elmo Cruz; ambas á una legua de San Juan y 
Martínez. Infoimandel precio y demás condicio -̂
nes en Consulado n. 72. Pelet«r!a, <le 12 á 2 del 
dia. 1143 4-27 Se desea vender 
la hermosa casa de mampottería y tej a, con 2 ven-
tanas y puerta á ia calle, sala, gabinete, 2 cuartos, 
comedor, cocina y gran patio, situada .Lagunas n. 
8, Santiago de las Vegas También sa desea una 
criada que hable correctamente inglés. Informarán 
Amistad 1Í2, Habana. 10£4 15-5Í4P 
Sin intervención de corredor 
En el Vedado se venden, en el mejor punto de 
la Línea, una hermosa casaquinta. E a Obispo 66 
darán razón. 1081 8-«i 
COMPRA-VEMTá 
de casas y,establecimient<>3 eu general; fincas rús-
ticas y frutos de todaa clases y animales; se paga la 
conducción en esta; también dinero para hipotecas; 
•e compran las vencidas; alquilares y pignoracio-
nes de valores; se tramitan documentos j reclama-
ciones de todas clases, intestados, t9Dtamentartas y 
juicios posesores; aquí y en laa provincias de Espa-
ña. Dirección calzada del Monte n, 2 B; café-ho-
tel Flores de Mayo; horas fijas de 9 á 12 y da las 5 
en adelante. Loa negocios qt-e se dignen confiarle 
serán oon toda reserva y de utilidad; no se admiten 
dudosos iii corredores.—F. del Rio. 
£27 S^-l F 
Por BO poder atenderlo su dueño, 
se vende junto ó sepa, adámente, un Salón ée Bai-
le, dos casas y uaa f ibric» de curtidos aituedas eu 
la playa de Marianao. lof jrmarán en calzada de la 
Playa nhmero 10 ó en Monte 305 Habana. 
1048 8-23 
B C T E N JSTE S O C I O 
Por poco dinero ee ven íe una bodega en PI pun-
to móa céntrico del pintoi sano barrio del Vedado 
por tener su dueño que atender á otros ne&ocioj. 
Inform-r'n San Miguel y Soledad (Oarniseiía). 
1047 8 22 
Gran novedad pani el* Carnaval 
La Talabartería «E Caballo Andaluz» sita en Tri-
niente Bey 2', acaba de reoirdr en estos días h-r^ 
mosos airaos frinessea para limonera, pareja y 
tandas, lo mismo qua elegantes moñas de seda y 
otros artículoiá pie.ó ito par* esa fifista. Al mis-
mo tiempo sa hice saber q'e los praoiios de todos 
estos articules «on muy limitados. 1107 15-24 
LOS BAÑADEROS 
E l dae&o de ana flnoa de diez caba-
l l e r í a s de t i e r ra con e x c e l í m í e pasto y 
grandes c a ñ a d a s de yerba p a n a m á ó 
paral , aguada fér t i l , y p r ó x i m a á esta 
captal capi ta l , desea encontrar gana 
do á piso. E l potrero es adecuado pa-
ra ceba. I n f o r m a r á el Sr, S á e n z de 
Calahorra en A g o l a r 61. 
1210 d4-2 a4 3 
un potro criollo de tres años, de 6 ccartus 8 dedos 
de alzada, buen marchalor v á propósíti para un 
carruaje. Aguiar 49. 1202 4-2 
S E V E N D E N 
vacas lecheras finas de pura raza Holstein, Dur-
ham y Jersey: su producción desde ?6 á 2t cuarti-
llos de leche al dia y algunas de más cantidad. In-
formes San Ignacio 82. 1182 4-28 
" L A R E P U B L I C A " SOL, 88 
Realización de muebles de to^as clases; hay gran 
surtido de uso y nuevos, especialidad en camas de 
hierro y bronce de todas forma», muy el egantee; la 
nujor de nogal, juegos de sala, aparadores, escapa-
rates y lavabos y todo 'o necesario en muebles, todo 
barato. 1208 8-2 
S E V E N D E 
una cama de hierro nueva, d > las mejores muy ba-
rata. San Rafael 59. tl74 4-1 
SE V E N D E 
un piano en buen estado propio para un aprendiz. 
También un vis a-vis en buen estado y dos caballea 
criollos de monta, buenos caminadores. Informa-
rán Rayo 80, de 12 á 3, 1180 4-1 
GANGA Para el que quiera establecerse y cuente con po-
co dinero se le presenta oportunidad de comprar 
un magnifico arm tosté con su mostrador: tiene 
seis varas de frente y puede utilizarse para cual-
n iier giro. En Morro 12, barberí*, puede verse, 
1175 4 1 
Prendan y Mueble® 
Compramos toda clase de orondas de oro, plata y 
piedras ftaas, oro y plata vieja y muebles en gene-
ral. Pagamos los precios más altos de plaza. Com-
postela n 57, L a Protectora, entra ODispo y Obra-
pía. 1139 J3-27 
S I L X 
sólidas y elegantes, a-
inarillas ó de color nogal 
$ 1 2 . 9 0 D O C E N A . 
m í M BORBOLLA 
Compostela, 52, 54 y 56 C 315 
Bealizamos dos magníf icos pianinos 
de excelentes voces y perfecto estado, 
á 12 centenes cada uno. Yalo'.i el doble. 
m SUáREZ 4 5 j m 
I A i ^ T T T M A 
Gran surtido de MUEBLES de todas cla-
ses, PIANOS, ALHAJAS de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y KOPAS de to-
das clases. Fluees de casimir desde $5. 
Abrigos y sobretodos exceltntes á precioa 
de garga. 
Se da uinero con módico interés sobre 
alhajas y otros objetos que representen va-
lor. Se compran muebles y pianos. 
I 81 26-19 F 
TJn piano fino 
dos cajas de hierro y un gran eurtido dé mueble?, 
camas, espejo y alhsjas, se venden en Animas n^-
mero 184, L a Perla. 974 Í3-I8 F 
B I L L A R E S 
De la acreditada marca J FOETEZA. . Nuevos 
y usados se venden y alqnilan con bandas .france-
sas Hutomát^cas; constaate surtido de'oda clase de 
efectos franceses para loa miamos. PREOÍOS SIN 
COMPETfSNOI*. Nota.—Se reblan bo'as de bi-
llar y se visten billares. 53, i>ERNAZA 5?, fábrica 
de billares 373 78-20 Sr 
Propietarios Maesiros de Q b r m 
industriales. 
INODOBOELDE HIBKRO ESMALTADO: los mejores 
y los más barateé. TUBOS DE HIERBO FUNDIDO pa-
ra caños de desagua y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de biforcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. Kn venta 
por Í KANCISOO AMAT, Calíe de CUBA.N fiO. HABANA. 
c 194 a'. 13-1 F 
UÚi f l i l i 
Se vende leche pura de vaca 
á un peso plata 1* botija de 10 onartilks, en la cal-
jada de la Infanta entre Carlos J l ' y Zanja. 
1161 1-28 
que q u i e r a n tomar buen, v ino, pí-
danlo por t e l é f o n o n0 4 0 9 . y damos 
12 botellas por $3.5Q oro y u n ga-
rrafón por $ 4:-25 oro s i n casco, 
del í n m e j o z a b l e v ino B U R D E O S 
que tanto c r é d i t o h a n dado á s u s 
importadores, porque garant i zan 
s u pureza y leg i t imidad Gras y 
González, C u b a § 3 , bajos. 
c v88 ÍC-'U P 
.eiaüos superior^ á 15 m i ú % 
El vaso de leche de ia, 10 id. 
Hay siiriídoconstante de las me-
jores frutas, buenog ílulees, luiichs. 
refrescos, & f . 
C S05 80-22 F ^ 
v. ••>•• :>: p :-
y todas lats enfermad&tíej, de la piei se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AS-
TIHBBPETICA DE BEBA VEJKXAL DK 
PÉREZ GARBILLO. E L PRURITO Ó PI-
CAZÓN q«6 acompaña í estas enferme-
dade s como por ónca-ito. Maches añoe 
de éxito ea suficiente ^araiitía. üsese 
para las escoriaeioaes ae los túcos pe-
queños y para ísc erupciones (tan fre-
cuentes durante e! vr-rano) que 8<-pre-
sentan entre los peoh'os, dobajo de los 
brazos y en las ingles. En i ü f l e p'-e 
de la garganta paede emptesre' N 
CION para gargarisreos 
Pídase iaLocióf PÍREZ OAUIÍILLO en 
todas las boticas. 
att • F 
CATARROS CROMICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
ciei «echo «ie curan con el prodigio 
E l único Legitimo 
V I N O 
DEFRESNE D B G A N D U L 
ne prepara exclusiTamente Alfre-
o Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado nn poderoso aliylo, pnes 
ma mucho la tos. 
be vende en todas las boticas 
con 
: P T O I 
el mas precioso de 
los t ó n i c o s y el mejor 
reco nstltu yante. 
HKIS: i , Quii du Htnhé-Hut 
r n roBii ft.tMk.oik», 
A L A S B O R D A D O R A S . 
Hilos lavables garantizados. 
Sedas, filosedas y algod nes para bordar á 10, 5 
y 4 centavos madeja y 90. 4Sy 3) centavos por ma -
zos de 10 madejia resoectlvamence. 
Hay también seda C A B L E para festonear y al-
godón P AHLK para tapicería v crochet. So ven-
den en Mercaderes 2, entresuelo4 del Colegie d e 
Abogados, J . O. Casariego. También se llevan á 
domicilio. 11S0 8-2 
r 
liara los Anuncio* Franesm son te 
|S*.kMYENCE FAVREiC* 
i > 18, PUS Cu I» Qrtnga-Btt»llirte PARií 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
. . . S I F I L I S 
por los O R A N O S 
del DrMAYER de Paris (Licenciado-en-Ciencias) 
Método apraHado por ia Academia de Medicina. 
En LA HABANA : J O S É SAlEtRA.. 
ASMA Y CATARRO 
Curados ptr los CIGARRILLOS r O DIO 
ó e l J P O L V O car lU '5A\ 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias l 
Ea todas las buena» Farmacias. 
Por mavor : 20,rué Saint-Lazare,Paris. vi^lw Exigir ista Firmi sobre cada Cisarriliq, ^S/ 
A P E R I T A L 
Antes de comer, tómese 
el delicioso APERITAL 
BORDEAÜX QUINQUINA, Vino tónico 
EL MKJOR, V KL PRIMERO 
Agentes : A. BHAKDIEHE, 65, AgB«<jeU, íu Habana. 
OIDADO.SENORA! 
V d . empieza. & anffroaar, y e n g r o t a r t>r 
envejecer. Tome pues, todam i e* m a ñ a n a s 
en ayunas dos firrajeas ds THYRoTotNA 
B o u T Y y su t a l l e ao a o n a e r v m r á eabelto ó 
v o l v e r á á aerlo.—J!l frasco de so grajeas ±0'. PARIS, Laboratorio, 1, Rae de Cb&teaadun. 
SEDICAHENTO CIERTO É IHOFERSITO El ABSOLUTO. 
«Téngate cuidadods exigir: T/iyro/tf/na Bouty.'**» 
Depósito en JLa .Habana : Casa JOSÉ SA.RRA. 
J A R A B E RAMI 
El medicamento más pre'scrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combatir los Catarros, Bron-
quitis, Coqueluche, Asma, Catarros 
pulmonares 6 Influenza es e l : 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE EN 2-4 HORAS 
Para las dosis, síganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto ó 
consúl tese c&n el Médico. 
De venta en todas las.principeles F&m&ii? 
y Droguerías del Mundo. 
J A R A B E RAMI 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILfrlCAS 
VICIOS BE LA SAKfiRE. 
Productos verdaderos fáeílmeate ;oler«(¡o«í 
por el estomago y los inteetlnee. 
ííljtnn tai Plrmt» dol 
B,QIBEHTyí»BOUT!QWYtrif8Mí»tU» 







Enlermedadea de la 
VEJIGA 
f arls,7 6, Roí da Cháteau-í'Iiu 
Depósitos en todas 
les principales Farmacias. 
No se confunda el 
VERDADERO 
de U E i I Hermanos 
de R E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT. 
^GENTE GENERAL 
B. LAURIEZ, 62, FaubS-Poissonniére, PARIS. 
Grande Maison de B l a n c 
P A R I S - 6, B0ULEVARD DES CAPUCINES, 6 - P A R I S 
k p U V E T & ses F I L S 
R O P A D E M E S A T E J I D A Á M A N O . 
R O P A D E C A S A . — C O R T I N A S . — P A Ñ U E L O S . 
L E N C E R Í A . — M A N T A S . — G U A N T E S . 
A j u a r e s p a r a n o v i a C o m p l e t o s 
pE 1 ,500, 3 , 0 0 0 . 5 , 0 0 0 , 6 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 FRS. Y MAS 
O. ^ O V E R , Director Coinercial. 
L a GRANDE M I I S O N DB BLANC de P A R I S no tiene Sucursal ninguna. 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral Ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E OE L O S P A I S E S CALIOOS, 
DIARREA CRONICA. A F E C C I O N E S D E L CORAZON, »e curan radicalmente con 
e l S X ^ X S K Z Z X ^ 
e l V I I X T O 6 la . K O L A 4 > ' \ M 0 N A V 0 N 
l O Meda l l a s de Oro 
S Meda l l a s de JPlata, 
RECCKSTITÜYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A O O R E S . Q U I N T U P U i O A IS! D O U A S F U E R 2 A s T ^ J G F S ^ O ^ Depósito» en LA ^ABAHA, en rt« JTOSÍS SJLMBA r ,>j' 
tT) DAS LAS P A I[ M A C I A 
8 F r e m i o a M a y orea 
Q l i ip lpnmm de H o n o r 
T O N I C O S 
C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S 
I N F L U E N Z A - I N S O M N I O 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
C L I N V G O M A R , P A R I S - Y EN T0DÁS LAS FARMACIAS 
T O S P E R T I N A Z , B ñ O f f n y . 
í ¿ ? í l P u t B I O N A R J U B E R C U l O S V S 
" S E G U A Y A C O L Y I O O O F Ó R S O 
Q E G U A Y A C O U O D O F O R I V I O Y E U C A U P T O Í . 
Soliiciones délos Ñ o s medicamentos para inyecciones sob-cutáneasl 
ENFERMEDADES 
T O S 
D E L PECHO 
r e ü e í c f e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
ALIV1ANSE IMEBIATASENTE 
Y SE M I A S CAPSULAS DE 
E U e A l Y P T Í N E L E B R U N 
NumerósoB certifleados de Módicos de Francia aoomuañan cada frasco. 
F A R M A C I A C E N T R A L < EN LA HABANA : 
FaubOurg Montmartra, PARIS.J .T O S É: S Á P t l i Á . 
H Y D R O - G E M M I N E 
L A G A S S E AFFEGCIpNES da loa FUñonea y de l a V E G I G A 
Piléis A * Nflfp Tos' Resfriado' Bronquitis 
A € í & I d . ClC i ^ C t i W Verdadero dulce, de un guste 
D E L A N G R É N 1 E R 
Mezclado con una infus ión 
6 con leche caliente, forma 
una tisana m u y emoliente 
y muy agradable. 
Verdadero dulce, de un gusto 
exquisito, calma las irr i taciones 
de la garganta y del pecho. 
Jarabe de Nafe 
D E L A N O R E N 1 E R 
19, ra» des Ssdata-Pérea, París, y Farmacias 
ACEITE ESHOGG de 
de HIGADO FRESCO da BACALAO, N A T U R A L y M E D I C I N A L (Francos TRIAHBÜIARES)" 
E l ace i te de Hogg s« v e n d e i g u a l m e n t e O R B O S O T A D O 
ÚNICO FROPIBTAJUO : KOCS-Cr. 2. Rúe Caati^Uone, PARIS 
Oe Venta en lae DroflUtrla» de loe Sr». «AftltAt P' tlOHNaONt D' OON»AWEZ,y todu las Boticaj acredUaotf, 
